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1. Indledning, problemfelt og problemformulering 
1.1: Prostitution – et komplekst fænomen 
Prostitution er et emne, som de fleste mennesker har en mening om. Vil man gerne have gang i en 
saftig diskussion, er prostitution altid et godt emne at bringe på banen. Diskussionen vil ofte dele 
folk i to grupper: På den ene side er der dem, der mener at prostitution er moralsk forkasteligt, og at 
prostitution burde forbydes. Og på den anden side er der dem, der mener prostitution ikke er så 
slemt endda og godt kan tillades under visse betingelser. Som deltager i en sådan diskussion kan det 
ofte være svært at få overblik over alle de argumenter, perspektiver, anekdoter, vitser og erfaringer 
der kommer i spil, og det går hurtigt op for en, at prostitution er et meget komplekst emne, der 
berører mange sider af både samfundslivet og det private liv. Alt lige fra religiøs overbevisning til 
samfundsøkonomiske overvejelser kan bruges som argumenter i debatten, og alt lige fra personlige 
erfaringer til historier fra eksotiske egne kan bruges som kilder.  
Foregår en sådan diskussion til en familiefest, kan det være ret underholdene, og selv 
om bølgerne kan gå højt, vil de fleste af os anse det for en harmløs disput. Men når diskussionen 
foregår mellem såkaldte eksperter i et tv-program eller mellem politikker i folketingssalen, og 
diskussionen hverken synes at være blevet mere saglig eller deltagerne at være blevet mere 
velargumenterede, kan det bekymre. Når Lise Nørgaard fx i tvprogrammet: ”Debatten” på DR2 (d. 
20. okt. 2005) udtaler, at mænd har et større seksuelt behov end kvinder, og at de derfor har ret til at 
få sex (www.dr.dk/debatten), må dette betegnes som et ugyldigt argument. Man kan nemlig godt 
have et behov uden og have ret til at få det opfyldt. Et andet eksempel på en problemfyldt 
argumentation ses, når Socialistisk Folkeparti forsøger at argumentere for et forbud imod køb af sex 
ved at henvise til svenske erfaringer, og anfører at der i Sverige er sket ”… et mærkbart fald i antallet 
af både købere og prostituerede. Derudover har man oplevet en stagnation i menneskehandelen…” 
(www.sf.dk). Nogle undersøgelse viser ganske rigtigt dette, men andre viser, at det svenske forbud 
”…ikke har reduceret prostitutionen, men at den blot er blevet mere skjult. – Ofte med flere overgreb og 
væsentligt ringere forhold for de prostituerede til følge” (www.konservative.dk). Således er det 
problematisk, at SF bruger den første undersøgelse ukritisk. Sådanne problemer afslører stor 
usikkerhed mht. fakta vedr. prostitution og manglende interesse i at opretholde et højt 
argumentationsniveau.  
Hvordan vi som samfund forholder os moralsk til prostitution, og hvordan politikerne 
vælger at lovgive mht. prostitution har direkte og alvorlige konsekvenser for de kvinder og mænd, 
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der prostituere sig og for deres pårørende. Deres livsbetingelser afhænger af, hvordan vi forholder 
os til de moralske og politiske spørgsmål, der angår prostitution, og derfor skylder vi dem at tage 
stilling på et mere sagligt og velfunderet grundlag, end det hidtil har været tilfældet. Det er dog ikke 
kun de mennesker, der er direkte involverede i prostitution, der berøres af disse spørgsmål. Fordi 
prostitution er et emne, der berøre mange andre samfundsområder, vil det også være en fordel for 
resten af befolkningen, hvis vi tog informeret og velovervejet stilling til de problemer, der vedrører 
prostitution. Hvordan vi forholder os moralsk til prostitution har fx en afgørende indflydelse på 
vores generelle syn på kønsroller og seksualitet. På samme måde har spørgsmålet om, hvorvidt vi 
vælger at legalisere prostitution som et almindeligt erhverv indflydelse på vores forståelse af, hvad 
et erhverv er for en størrelse og vores forståelse af hvilke rettigheder, man som borger har til selv at 
vælge, hvordan man vil leve sit liv.  
    
Dobbeltmoral?   
Når man ser på den danske lovgivning omkring prostitution, synes den ikke at hvile på en afklaret 
holdning til emnet (jf. bilag 1). Da man i 1999 besluttede at afkriminalisere prostitution, ønskede 
man ikke at tage skridtet fuldt ud og gøre prostitution til et legalt erhverv på linje med andre 
erhverv. Derfor er prostitution i dag kun legalt som bierhverv, og der er en masse særlige regler 
forbundet med prostitution. Fx har de prostituerede ikke ret til at blive optaget i en A-kasse 
(Skatteloven, E.A.1.1 SL § 4, indkomstbegrebet). De partier, der stemte for forslaget, udtrykte alle 
en moralsk fordømmelse af prostitution som sådan, og da de stemte for forslaget, understregede de 
alle, at det alene var for at give samfundet bedre muligheder for at hjælpe de prostituerede til en 
bedre hverdag og på sigt hjælpe dem ud af prostitution (jf. folketingsdebatten under første 
behandlingen af L43, d. 20. okt. 1998 og andenbehandlingen, d. 2. marts 1999).  
Hvis formålet med lovændringen var at forbedre forholdene for de prostituerede, kan 
det undre, at hverken den tidligere eller den nuværende regering har taget flere initiativer til sociale 
forbedringer på området. Der kom en handlingsplan i foråret 2005: ”Et andet liv”, men her 6 år efter 
lovændringen er der endnu ikke iværksat nogen konkrete forandringer på området. Hvis formålet 
med afkriminaliseringen var at forbedre de prostitueredes vilkår, kan man også undre sig over, 
hvorfor regeringen ikke tog skridtet fuldt ud og gav de prostituerede samme rettigheder som andre 
arbejdere? Som lovgivningen er nu, har de prostituerede ikke mulighed for at organisere sig, hvilket 
forhindrer dem i selv at forbedre deres arbejdsvilkår. Det kan også undre, hvordan man moralsk kan 
fordømme noget og samtidig give yderligere tilladelse til at dets udbredelse. Lovgivningen og 
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politikernes begrundelser for denne synes således at udsende modsatrettede signaler, og dette kan 
være med til at skabe yderligere forvirring på området. 
Vi finder den forvirring og uredelighed der er både i den offentlige og den politiske 
debat omkring prostitution foruroligende, og denne uro har været en af hovedmotivationen bag dette 
projekt. Vi mener hverken at de prostituerede eller resten af det danske samfund kan være tjent med 
den debat, der foregår i dag, og vi finder det derfor interessant at overveje, hvordan man kan 
overvinde disse problemer, og hvordan man kan skabe en sammenhæng mellem moralsk 
overbevisning og lovgivning.  
 
1.2: Problemfelt 
Med afkriminaliseringen har de danske politikere taget et skridt hen imod en legalisering af 
prostitutionserhvervet. Politikerne ønsker ikke at tage skridtet fuldt ud og acceptere prostitution 
moralsk. De synes som om de forsøger at tilfredsstille modsatrettede hensyn, og de stiller sig herved 
i en svær midterposition i forhold til legalisering og forbud. Vi ønsker i denne opgave at udforske 
hvordan man ved at acceptere prostitution moralsk ville kunne optimere sin argumentation for en 
legalisering. Vi synes, det kunne være interessant at se nærmere på, hvordan man kan argumentere 
for prostitution både moralsk og legalt. Vi vil derfor tage udgangspunkt i det politiske standpunkt 
som vi forventer kan argumentere for en legalisering på den mest overbevisende måde – nemlig 
liberalismen.  
Liberalismen anser mennesker for at være enkeltstående individer, og den fremhæver 
værdien af disse individers frihed. Den liberale grundtanke er, at hvert individ har en moralsk sfære, 
som vedkommende kan gøre med, hvad han eller hun vil under visse forudsætninger, fx må man 
ikke krænke andres moralske sfære. Mennesket har altså en forudgiven rettighed til at udleve sin 
frihed, og denne rettighed opretholdes bl.a. gennem det kontaktlignende forhold, som individet stå i 
til staten og den ret til at tegne kontrakter med andre individer, som individet har1. Disse 
forudsætninger åbner op for, at man kan anskue prostitution som et forhold, hvor den enkelte 
kvinde udøver sin ret til frihed, idet hun beslutter sig for, hvordan hun vil bruge sin krop og sin køn. 
Hermed adskiller hun sig måske fra flertallets idealer for, hvad der er ”et godt liv”. Dette spørgsmål 
ligger dog inden for den personlige moralske sfære, og derfor hverken kan eller bør udenforstående 
blande sig heri. Det forhold som kvinden indgår i med kunden kan anskues som en kontrakt. Så 
                                                 
1 Liberalismen har gennem tiderne taget mange forskellige udformninger. Vi arbejder her med en meget bred definition 
af liberalismen (jf. Lübcke, 1995: 262). 
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længe kontrakten indgås frivilligt, og hun er med til at sætte betingelserne for den, så må hun også 
selv siges at have det moralske ansvar for situationen.  
Dette er udgangspunktet for en liberalistisk forståelse af prostitution, men mange 
andre forhold kan spille ind. Det er derfor ikke givet, at blot fordi man er liberal, vil man acceptere 
prostitution moralsk. Vi vil se nærmere herpå i løbet af opgaven. Her vil vi blot konstatere, at hvis 
man er liberal, kan man anskue prostitution på ovenstående måde. Som eksempler på hvordan man 
kan anskue prostitution ud fra dette perspektiv, har vi valgt at se nærmere på tre teoretikere, der har 
markeret sig i den filosofiske debat vedr. prostitution. Disse tre er:   
• Igor Primoratz: ”Whats wrong with Prostitution? (Soble, 1997)  
• Lars Ericsson: “Charges against prostitution.” (1980) 
• David Richards: “Commercial Sex and the Rights of the Person” (1982)  
Disse tre (herefter tilsammen kaldet PER) arbejder alle med forskellige moralske indvendinger 
imod prostitution. De afviser dog disse og konkluderer, at prostitution ikke er umoralsk i sig selv, 
men at de ydre faktorer omkring prostitution kan være problematiske, fx den sociale fordømmelse 
og den økonomiske udnyttelse. Disse faktorer bør ændres og prostitution legaliseres. De tager alle 
udgangspunkt i det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse over sit liv. De mener, at staten kun 
under helt særlige forhold må begrænse det enkelte individs frie valg. Vi er inspireret af denne 
tankegang, og vi mener, at hvis der virkelig ikke er noget moralsk forkert ved prostitution, så har de 
danske prostituerede alt for dårlige arbejdsbetingelser. De danske prostituerede udtrykker også 
frustration over, at deres arbejde ikke har samme status som andet arbejde. De har ikke samme 
rettigheder som andre borgere i Danmark, og det synes at være i strid med at man i Danmark prøver 
at give borgerne lige behandling og lige muligheder. 
Vi har dog, lige som regeringen og så mange andre, en umiddelbar fornemmelse af, at 
der er noget moralsk forkert ved prostitution. Vi vil altså ikke alene tage udgangspunkt i vores 
teoretikeres position, men også forholde os kritisk til den. Når vi ønsker at arbejde med disse 
teoretikeres argumentation for at prostitution er moralsk forsvarligt, så er det fordi, vi ønsker, at 
udfordre den fornemmelse vi har af, at der er noget galt med prostitution. Dette vil vi gøre, ved at 
konfrontere den med nogle af dem, vi mener, argumenterer bedst for det modsatte. Skulle det vise 
sig, at teoretikernes argumentation er overbevisende, da må vi efterfølgende korrigerer vores 
oprindelige fornemmelse, eller i det mindste konstatere, at vores fornemmelser tager udgangspunkt i 
et andet moralsk perspektiv end det vores teoretikere henholder sig til.  
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For at vurdere teoretikernes argumenter må vi sammenholde dem med de virkelige 
forhold. Teoretikerne skriver alle tre inden for en amerikansk kontekst, men vi vil i denne 
forbindelse forsøge at applicere deres argumentation på den danske prostitution. Vi er bevidste om, 
at dette kan give visse problemer, men vi anser de moralske argumenter for at være principielle, og 
vi mener derfor godt, at man med visse forbehold kan overføre dem på andre kontekster. Inden for 
den danske kontekst findes der mange forskellige former for prostitution. For at styrke teoretikernes 
argumentation vil vi først og fremmest sammenholde deres argumenter med forholdene for den 
gruppe af de prostituerede, for hvem graden af frihed og sociale resurser kan siges at være størst (jf. 
afsnit 2.3). Vi formoder, at det vil være lettest at argumentere for, at der ikke er noget moralsk 
problematisk i, at denne gruppe prostituerer sig. Viser teoretikernes argumenter sig at være holdbare 
i forhold til denne gruppe, så vil de stå med et stærke argumenter for, at vi ikke bør forbyde 
prostitution som sådan, men evt. kun bestemte former for prostitution. Kan teoretikernes 
argumentation på den anden side ikke siges at være holdbar i forhold til denne gruppe, så er det 
tvivlsomt om den er holdbar i forhold til nogen former for prostitution, og vi vil derfor ikke føle os 
overbeviste af deres argumenter.  
Dette projekt forsøger således at opstille de stærkest tænkelige argumenter for at 
prostitution er moralsk acceptabelt, og for at det bør legaliseres som erhverv. Vi vil forholde os 
kritisk til disse argumenter, men også acceptere, at hvis argumenterne er holdbare, så repræsenterer 
de ikke alene en alvorlig udfordring for den danske regering og lovgivning, men også for vores 
personlige og umiddelbare forståelse af prostitution. 
 
1.3: Problemformulering 
Vi vil forsøge at danne et overblik over de centrale argumenter, som Igor Primoratz, Lars 
Ericsson og David Richards udfolder i deres forsvar for, at prostitution er moralsk 
acceptabel, og at det bør være en legaliseret profession på linie med andre. Vi vil lave en 
analyse, en præcision og en kritik af disse argumenter, og vi vil endvidere forholde os til, 
hvordan disse argumenter vil fungere i en dansk kontekst.   
 
Arbejdsspørgsmål: 
1. Hvis valget om at starte som prostitueret er et autonomt valg, hvilke konsekvenser kan det så 
sige at have for prostitutions moralske status? 
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2. Hvis prostitution er skadeligt for de udøvende kvinder, hvilke konsekvenser kan det så siges 
at have for prostitutions moralske status? 
3. Synes prostitution at være et erhverv på linie med andre erhverv? 
 
1.4: Metode  
Vores opgave er baseret på analyser af moralsk argumentation, og vi tager således udgangspunkt i 
at en sådan argumentation er mulig. Dette er dog ikke en triviel antagelse. Der har nemlig i 
moralfilosofien været stor uenighed om, hvorvidt moralsk argumentation overhovedet er mulig, og 
hvilken status sådanne argumenter i så fald kan tildeles. Den skotske filosof David Hume (1711-
1776) mener fx, at moralsk bedømmelse er funderet emotionelt, og at de moralske værdier er 
relative til subjektet. Hume mener, at når det gælder om at belyse en handlings konsekvenser, 
bruger vi fornuften, men i sidste ende, når den moralske dom skal fældes, så er det vores følelser, 
der er udslagsgivende. Hume stiller sig således kritisk overfor, hvor langt vi kan komme med 
fornuften og dermed med argumentation, når det drejer sig om moralske spørgsmål. Andre har også 
stillet sig skeptiske overfor, hvorvidt man kan stille rationelle krav til moralske overbevisninger (jf. 
moralsk emotivisme, subjektivisme, relativisme og nihilisme).  
Vi finder en diskussion af moralens grundlag interessant, men den falder desværre 
uden for denne opgaves rammer. Opgaven tager nemlig udgangspunkt i, at vi rent faktisk 
argumenterer for vores moralske overbevisninger. I prostitutions-debatten er der mange følelser på 
spil, og også magtrelationer og traditioner spiller kraftigt ind i diskussionen. Deltagerne forsøger 
dog først og fremmest, at overbevise hinanden gennem argumentation. Det er denne argumentation, 
vi vil kigge på. Vi mener nemlig, at man kan stille visse krav til et argument, og vi formoder, at 
mange af de argumenter, der bruges i debatten omkring prostitution ikke lever op til disse krav. Vi 
håber, at kunne afsløre nogle af disse uheldige argumenter og dermed vise, hvordan man vha. 
argumentationsanalyse kan tynde lidt ud i den vildtvoksende debat. Vi forventer ikke, at man vha. 
argumentanalyser kan nå til en afklaring af, hvorvidt det er den fløj der argumenterer for at 
prostitution er moralsk forsvarligt eller den fløj der argumentere for det modsatte, der har ret. Vi 
ønsker blot at påpege, at man bør stille visse krav til argumentationen, og at disse krav kan hjælpe 
en til kritisk stillingtagen. 
Vi har besluttet os for at indsnævre vores fokus til de tre ovennævnte liberalistiske 
teoretikere: PER, og således vil vi lave argumentationsanalyse af deres argumenter. For 
overblikkets skyld har vi valgt at dele deres argumenter op i tre hovedkategorier: For det første de 
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argumenter, der drejer sig om, hvorvidt det at vælge at blive prostitueret kan siges at være et 
autonomt valg. For det andet de argumenter, der forholder sig til den skade de prostituerede kan 
siges at lide og for det tredje de argumenter, der vurderer prostitution på baggrund af, hvorvidt  
ydelsen skal betragtes som en vare eller en service. Efter på denne måde at have lavet en grov 
kategorisering af argumenterne, vil vi lave en argumentanalyse af de enkelte argumenter, hvor vi 
forsøger at præcisere argumenterne ved at opstille dem skematisk i præmisser og konklusion. Til 
sidst vil vi lave en kritik af argumenterne, idet vi forsøger at afgøre, hvorvidt de kan siges at leve op 
til kravene for god og saglig argumentation.  
Et af de krav vi vil stille til argumenterne er, at de skal være gyldige, dvs. at de skal 
leve op til de logiske slutningsregler, således at præmisserne faktisk kan siges at begrunde 
konklusionen. Et andet krav vi vil stille er, at argumenterne skal være holdbare, dvs. at præmisserne 
skal forholde sig korrekt til kendsgerningerne. Her må vi dog indrømme, at prostitution er et 
område, hvor der ikke er lavet særlig mange empiriske undersøgelser. Der mangler således holdbar 
viden om mange aspekter af prostitutionslivet. Derfor vil det ofte være svært at afgøre, hvorvidt 
argumenterne kan siges at leve op til dette krav. At der mangler viden er en af årsagerne til, at 
prostitutionsdebatten er så broget. Vi kan derfor kun opfordre til, at der bliver lavet flere 
undersøgelser af dette felt. Vi mener, at flere og bedre undersøgelser på afgørende vis vil kunne 
kvalificere debatten og hjælpe folk til bedre at kunne tage stilling til problemerne.  
Det er begrænset i hvor stor udstrækning vi kan forholde os til argumenternes 
holdbarhed. Vi vil i stedet fokusere på, hvorvidt de begreber, som anvendes i argumenterne, er klare 
og sammenhængende. Vi vil fx undersøge om argumenterne kan siges at bygge på en implicit 
præmis, der modsiger andre af præmisserne eller konklusionen. Udover at se nærmere på hvorvidt 
argumenterne er konsistente, vil vi også forsøge at vurdere, hvorvidt argumenterne kan siges at have 
konsekvenser, som man ud fra andre almindelige moralske overbevisninger kan have svært ved at 
acceptere. Vi vil endvidere overveje, hvorvidt det synes at være muligt, at anvende de moralske 
kriterier som argumenterne opstiller, på de praktiske problemer som omgiver prostitution i dagens 
Danmark2. 
 
1.5: Afgrænsning 
Der er mange ting, som vi gerne ville gøre i dette projekt, som der desværre ikke er hverken plads 
eller tid til. En af de ting, som vi gerne ville kunne arbejde mere indgående med, er forholdet 
                                                 
2 Som inspiration til dette afsnit se Glover, 1988; 22ff. 
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mellem lovgivning og moralsk overbevisning. Vi tager i projektet udgangspunkt i, at der bør være 
en overensstemmelse mellem disse to, men vi er bevidste om, at dette er alle ikke enige i. Vi har 
dog valgt, at springe denne diskussion over, for at kunne give mere plads til selve 
argumentanalysen. Det er af samme grund, at vi heller ikke selv har været ude at indsamle empirisk 
materiale til projektet. Det ville have været spændende at lave en empirisk undersøgelse særligt 
fordi, der ikke ellers er lavet megen forskning i prostitution som fænomen. Vi har i stedet valgt at 
holde fokus på den principielle diskussion og derudfra forholde den til den danske kontekst så godt 
som muligt. 
Vi har i projektet valgt at afgrænse os fra den del af prostitutionsmiljøet, som er klart 
moralsk forkasteligt; som fx børneprostitution, narkoprostituerede og trafficking3. Det kunne være 
interessant at undersøge, hvilke former for interaktion der kunne være mellem disse fænomener, 
men idet vores fokus er på hvorvidt prostitution kan siges at være moralsk acceptabelt, så gav det 
sig selv at afgrænse vores projekt på denne måde. 
 
2. Fakta og fokusgruppe 
 
2.1: Hvad er prostitution? 
Prostitution kan defineres på mange forskellige måder. Fx definerer Reden4 prostitution som vold 
mod kvinder (www.reden.dk). Reden hævder at prostitution er seksuelt misbrug af kvinderne, og 
tager således kraftigt afstand fra prostitution. Gyldendals røde ”Dansk-dansk Ordbog” definerer 
prostitution som ”erhvervsmæssig utugt” (Dissing og Helles, 1999) og i denne definition ligge altså 
også indbygget en fordømmelse. Vi ønsker i denne opgave at arbejde med en definition der ikke på 
en sådan måde indeholder en moralsk stillingtagen. Vii ønsker at bevare det som en åben mulighed, 
hvorvidt prostitution skal forstås som moralsk acceptabelt eller ej. Vi har derfor valgt at definere 
prostitution kort som: ”Køb og salg af seksuelle ydelser”. Ofte er prostitution blevet defineret enten 
som køb eller som salg af sex, men som vores definition afslører ønsker vi at forstå prostitution som 
både køb og salg af sex. Når vi gør det, skyldes det, at vi anser begge de involverede parter i 
relationen som handlende og dermed ansvarlige.  
Der er dog flere parter involverede i prostitution en blot en køber og en sælger. Ofte er 
der også telefondamer, udlejere, vagter, chauffører, annoncører og andre mellemmænd involverede. 
                                                 
3 Trafficking: Slavehandel af kvinder til brug i prostitutionsmiljøet. 
4 Reden er et være- og rådgivningssted for prostituerede under KFUK (jf. www.reden.dk). 
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Alle disse aktører er en del af det net, som er nødvendigt for at prostitution kan fungere og 
formidles. De bidrager til og profiterer på opretholdelsen af markedet for køb og salg af seksuelle 
ydelser. Dette er væsentligt at være opmærksom på i debatten om prostitutions status i samfundet. 
Vi ønsker derfor at uddybe vores definition på følgende måde: ”Prostitution er en tidsmæssigt 
begrænset transaktion, hvor en person modtager fysiske seksuelle ydelser fra en anden person, der 
til gengæld modtager andre, håndgribelige goder som kompensation, enten direkte eller gennem en 
eller flere mellemmænd”.  
Udover at inkludere alle aktørerne har denne definition den fordel at den peger på 
hvad formålet med handlen er, nemlig at tilfredsstille køberens seksuelle behov – ikke sælgerens. 
Det særlige ved den seksuelle relation i prostitution er jo at der indgås en aftale, hvor køberen giver 
penge for at kunne bruge sælgerens krop til at opnå seksuelle tilfredsstillelse. Sælgeren giver 
seksuelle ydelser for at opnå en bedre økonomi, men der er ingen forventninger til om sælgeren har 
seksuelle følelser eller ej, dette er underordnet. Det er køberens tilfredsstillelse som er i fokus.  
 
2.2: Prostitutionens former og omfang 
Socialministeriet skønnede i foråret 2005, at der var minimum 3750 synlige prostituerede i 
Danmark (”Et andet liv”, 2005: 3). Disse prostituerede fordeler sig på mange forskellige former for 
prostitution. Man kan opdele de mest udbredte former for prostitution i følgende kategorier: 
prostitution på massageklinik (66 %), gadeprostitution (15 %). escort-prostitution (10 %), bar-
prostitution (4 %), prostitution i private hjem (2 %) og øvrig prostitution (3 %)(”Et andet liv”, 2005: 
3). Selvom disse tal hjælper med at skabe et overblik over prostitutionen i Danmark så har de også 
mange svagheder. Der er for eksempel meget svært at komme i kontakt med de prostituerede. Der 
er derfor stor sandsynlighed for, at der findes mange flere prostituerede end tallene angiver. 
Endvidere er der en stor del af de prostituerede der ofte skifter imellem de forskellige former for 
prostitution, og de kan derfor være svære at placere. Disse tal skal derfor udelukkende tages som et 
vejledende skøn, og de kan kun siges at tegne et meget groft billede af det danske 
prostitutionsmarked. 
 
2.3: Fokusgruppe 
Der findes altså mange forskellige former for prostitution. Da vi i dette projekt vil forsøge at 
forholde os til hvorvidt prostitution kan siges at være moralsk forsvarligt ud fra et liberalistisk 
perspektiv, har vi valgt alene at arbejde med den gruppe af de prostituerede, hvor vi formoder at 
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graden af frihed vil være højest. Grundantagelsen i den liberalistiske tilgang er, at hvis en kvinde 
ikke har valgt prostitutionserhvervet frivilligt, så bør hun ikke være i erhvervet. Dette betyder at 
man allerede i udgangspunktet kan afvise, at det er moralske forsvarligt at de kvinder der er blevet 
tvunget til at prostituerer sig, er i erhvervet.  
Vi vil i dette projekt sætte fokus på den prostitution hvor køberen er en mand og 
sælgeren er en kvinde. Vores fokusgruppe er kvinder som sælger seksuelle ydelser fra en klinik, 
lejlighed eller gennem escort. Disse kvinder sælger seksuelle ydelser fordi de selv har valgt det. Vi 
vælger kun at se på danske kvinder, for at sikre os vi ikke kommer til at inkludere kvinder, der er 
blevet udsat for trafficking i projektet. De skal også være over 18 år. Vi fokuserer således på den 
kvinde, som af nogen har kaldt ”den lykkelige luder”5. Hende, der mener hun er i stand til at kunne 
klare erhvervet og gør det for at forbedre sin økonomi og sine handlemuligheder.  
 
2.4: En beskrivelse af vores fokusgruppe 
Der findes i dag ikke meget data omkring prostitutionslivet på de danske massageklinikker. Der er 
faktisk kun lavet en undersøgelse, der direkte arbejder med vores fokusgruppe. Denne undersøgelse 
hedder: ”Prostitution på massageklinikker” og er udarbejdet af sociologerne Gunvor Christensen og 
Lise Barlach i 2002-2004 i samarbejde med Pro Vejle, Pro Århus og Videns - og Formidlingscenter 
for Socialt Udsatte (VFCU) i København. Dette er spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 128 
kvinder på massageklinikker i Storkøbenhavn, Vejle og Århus og undersøgelsens formål er at 
indsamle viden om hvordan den offentlige sundhedsfremmende og forebyggende indsats kan 
kvalificeres over for disse kvinder. De andre undersøgelser der er lavet omkring forholdene for 
prostituerede i Danmark inddrager alle en bredere gruppe af prostituerede. Vi kan således ikke 
basere vores arbejde med på sådanne undersøgelser. Derfor vil den efterfølgende korte beskrivelse 
af vores fokusgruppe alene værre baseret på ovenstående undersøgelse. Det er beklageligt at vi ikke 
har flere undersøgelser at kunne sammenligne med, og da vores empiriske grundlag er så spinkelt 
må de efterfølgende henvisninger her til betragtes med modifikationer.  
Der er stor spredning i de prostitueredes alder. På massageklinikkerne i København er 
kvinderne jævnt fordelt fra 19 til 66 år, men i både Århus og Vejle er der langt flere prostituerede 
over 30 år end under (Christensen og Barlach, 2004: 19). Undersøgelsen viser således en regional 
forskel, hvor tendensen er, at kvinderne i Vejle og Århus er ældre end kvinderne i København.  
                                                 
5 Den lykkelige luder: kvinden som siges at være tilfreds med sin profession og føler hun gør det af egen fri vilje. 
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69 % af kvinderne har børn. 62 % har en kæreste eller er gift og 38 % er singler. 30 % bor helt 
alene, 28 % bor alene med børn, 17 % bor alene sammen med en samlever og 25 % bor sammen 
med både en samlever og børn (Christensen og Barlach, 2004: 22). 
Undersøgelsen viser at den gennemsnitlige debutalder blandt kvinderne på 
massageklinikkerne er 26 år og størstedelen af kvinderne har haft deres prostitutionsdebut på en 
massageklinik (Christensen og Barlach, 2004: 24f). Undersøgelsen viser også at hovedårsagen til at 
kvinderne starter i prostitution er at de har økonomiske problemer (Christensen og Barlach, 2004: 
23). Disse problemer kan være alt fra gæld der skulle afvikles til et ønsket om at have nogle flere 
penge at bruge på sine børn eller sig selv. Det virker dog også til at sociale årsager spiller ind, idet 
mange af de prostituerede har en ret svag tilknytning til arbejdsmarkedet og 
uddannelsesinstitutioner (Christensen og Barlach, 2004: 22). Omkring halvdelen af kvinderne fik 
ideen til at prostituere sig igennem en veninde, der allerede var i prostitution. Der er således mange, 
der allerede inden de starter i prostitution, har kontakt til prostitutionsmiljøet, og dette kan være en 
af grundene til at prostitution kan fremstå som en alternativ til en hverdag med økonomiske 
begrænsninger og vanskeligheder (Christensen og Barlach, 2004: 24). De fleste af kvinderne 
forestiller sig at de kun skal være i prostitution i en kort tidsperiode. Mange kun i en sådan tid, at de 
kunne løse det økonomiske forhold, der fik dem til at starte. Det er dog langt de færreste for hvem 
denne formodning kommer til at holde stik. Hvor næsten halvdelen havde forestillet sig at de skulle 
være i prostitution under et år, så ender over halvdelen ud med at være i erhvervet i 2-10 år 
(Christensen og Barlach, 2004: 26). Noget kunne altså tyde på at erhvervet indeholder visse 
fastholdende faktorer.  
 
3. Autonomi 
Efter denne introduktion og præsentation af fakta vil vi nu vende blikket imod PERs forskellige 
argumenter for at prostitution kan siges at være moralskacceptabel. Vi vil starte med at se på den 
rolle som frihed og autonomibegreberne spiller i den liberalistiske kontekst 
 
For mange liberalister er selvbestemmelse en grundlæggende moralsk værdi. De mener at 
mennesket har en fundamental ret til selv at bestemme hvordan det vil leve sit liv. De anser 
mennesker for at være ansvarlige individer, der grundlæggende både kan og bør forvalte deres eget 
liv. Derfor mener de også at det enkelte menneske selv bedst kan vurdere, hvad der er værdifuldt og 
vigtigt i vedkommendes liv. Overfører man denne forståelse af mennesket på problematikken 
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omkring prostitution kan man spørge: Bør den enkelte kvinde ikke selv vurdere hvorvidt hun vil 
leve som prostitueret eller ej? Er det ikke hendes eget moralske ansvar at vurdere hvorvidt dette er 
et godt liv? Det kan godt være at flertallet har nogle andre idealer omkring seksualitet og kærlighed, 
men kan flertallet tillade sig at fordømme dem der ikke deler disse idealer? Bør vi ikke give den 
kvinde der ønsker at blive prostitueret samme ret til selvbestemmelse som alle andre har mht. 
erhverv og respektere hendes valg mht. hvordan hun vil forvalte sig eget liv?  
Det er der mange liberalister, der vil mene, og vi vil se nærmere herpå i løbet af 
opgaven. De fleste liberalister vil dog også mene, at der er visse krav som den enkelte skal leve op 
til, før vi kan anse vedkommende for at være i stand til at løfte dette moralske ansvar. For at have 
ret til selvbestemmelse skal man nemlig også være i stand til at udøve selvbestemmelse, og vi skal i 
det efterfølgende se på, hvad dette kan siges at indebære.  
 
3.1: Hvad er autonomi?  
I stedet for at tale om selvbestemmelse har man i filosofien ofte talt om autonomi, og det vil vi også 
gøre i denne forbindelse. Autonomi kommer af de græske ord: auto, der betyder ”selv” og nomos, 
der betyder ”lov”, og kan som sådan oversættes til selvlovgivende. At være autonom vil altså sige, 
at man ikke lader sig styre af andres love, men at man selv sætter de love, som man ønsker at handle 
efter. Autonomi vil dog ikke sige, at man blot lader sig styre af de tilfældige indskydelser og 
egeninteresser, der nu falder en ind. En lov skal nemlig forstås som en generel bestemmelse, der 
gælder i alle lignede situationer. Når man sætter en sådan lov, så må man kunne sætte sig ud over 
tilfældigheder og personlige indfald. Man skal udtale sig om, hvordan man bør handle i alle 
lignende situationer. Dette kræver, at man er fri til at hæve sig op over sine umiddelbare 
tilbøjeligheder. Man skal være i stand til at bruge sin fornuft til at vurdere, hvad der vil være bedst 
at gøre, ikke bare her og nu, men også i fremtidige lignende situationer. Er man det, så er man 
autonom, og først da er man i stand til at fælde moralsk domme omkring, hvad man selv og andre 
bør gøre i bestemte situationer6.  
Nogle vil mene, at der kræves langt mere af en person end blot at denne er autonom, 
før vi kan sige at denne kan fælde en moralsk dom. Man kan fx mene at personen også skal have 
empati og sympati. Man kan dog betragte autonomi som et minimums krav, som man kan stille til 
en person der ønsker at fælde en moralsk dom. Vi vil i denne forbindelse se på, hvorvidt de kvinder 
                                                 
6 Denne præsentation er inspireret af Immanuel Kants autonomi-begreb. Kant er en af de filosoffer der har beskæftiget 
sig mest indgående med autonomien betydning for moralen, og vi finder hans tanker herom meget interessante. Pga. 
opgavens omfang kan vi dog ikke komme nærmere ind herpå.    
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der ønsker at blive prostituerede kan siges at leve op til dette minimumskrav. Hvis de ikke er 
autonome kan vi nemlig konstatere, at de ikke er i stand til at vurdere, hvorvidt det er et moralsk 
ansvarligt valg de træffer. Samfundet kan derfor være fuldt ud berettiget i at gribe ind ved at 
vurdere situationen udefra. Er de autonome er det stadigt et åbent spørgsmål hvorvidt de er i stand 
til at vurdere situationen moralsk, og hvorvidt de vil gøre det. Vi forestiller os, at mange af de 
kvinder, der vælger at blive prostituerede først og fremmest anser dette valg for et praktisk valg. De 
gør sig sikkert ikke så tit de store moralske overvejelser. 
 Hvordan kan man da vurdere hvorvidt den kvinde, der ønsker at blive prostitueret er 
autonom? Der har op gennem filosofihistorien været givet mange forskellige bud på, hvilke mere 
specifikke krav man kan stille før der kan siges at være tale om autonomi. Vi har i denne 
forbindelse valgt at arbejde med tre hovedkriterier, som synes at gå igen i mange autonomi 
definitioner (jf. Dworkin, 1988: 35) og som PER tilslutter sig. Disse kriterier er:  
 
1. Personen må være myndig, dvs. besidde de mentale og intellektuelle kompetencer der skal 
til for at træffe et fornuftigt valg.  
2. Personen må være velinformeret, dvs. at personen må besidde den relevante viden om, 
hvilke konsekvenser vedkommendes valg vil have og hvilke alternativer, der findes til dette 
valg.  
3. Personen må ikke være under alvorligt pres eller anden upassende indflydelse fra andre i 
form af tvang, manipulation el. lig. ( jf. Kappel, 1996: 102)  
 
Det skal i denne forbindelse nævnes at vi i denne opgave ikke ønsker at tage stilling til, hvorvidt 
mennesket kan siges at have en fri vilje. Vi ønsker at adskille spørgsmålet om, hvorvidt et 
menneske kan siges at være autonomt fra spørgsmålet om, hvorvidt mennesket som sådan kan siges 
at have en fri vilje. Man kan definere begreberne på mange forskellige måder, men vi vil her forstå 
det at have en fri vilje som et udtryk for, at mennesket kan foretage valg, der ikke er afgjorte på 
forhånd af forudgående fysiske, psykologiske eller sociale årsager (jf. Kappel, 1996: 104). Selv om 
det skulle vise sig, at mennesket ikke har en sådan fri vilje, men at det er determineret af de nævnte 
omstændigheder, så vil mennesket alligevel godt kunne tage autonome valg. Autonomi, som vi her 
forstår det, forudsætter nemlig blot at mennesket kan overveje de forskellige handlemuligheder det 
har, at det kan reflektere over de valg, det træffer uden at være påvirket af de ovenfor nævnte 
former for forstyrrelser, fx fysisk tvang fra andre menneskers side. Så selv om det valg en kvinde 
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tager, idet hun beslutter sig for at blive prostitueret, skulle vise sig at være determineret af hendes 
biologiske arv, en dårlig opvægts el. lig., og hun derfor ikke kunne have valgt anderledes, så kan 
hun stadig godt siges at være myndig, velinformeret og fri for upassende pres. Når hun valgte som 
hun gjorde, var det ikke fordi, hun var mentalt forstyrret, ubevidst om de skader prostitution kan 
medføre eller fordi hun var blevet solgt i trafficking, og det er forhold som disse autonomibegrebet 
fokuserer på.7. 
Først vil vi se på hvad kravet om myndighed nærmere kan siges at dække over mht. 
valget af prostitution som erhverv. Dette myndighedskrav er delvist indbygget i den danske 
lovgivning, idet det er forbudt at arbejde som prostitueret, så længe man er under 18 år, og det 
ligeledes et strafbart at være kunde hos en prostitueret, der er under 18 år (jf. straffeloven kapitel 24, 
§ 223 a). Den danske stat mener, at så længe man er under 18 år, kan man ikke siges at have 
oparbejdet de nødvendige kompetencer, der skal til for at træffe dette valg. Dette er selvfølgeligt en 
lidt firkantet grænse at opstille, idet nogle piger på 17 år vil have de samme kompetencer som dem 
på 18 år og nogle kvinder på 25 år endnu ikke har udviklet de samme kompetencer som en 
almindelig 18-årig. Staten bliver dog af praktiske grunde nød til at arbejde med sådanne firkantede 
skel og ideen om, at man som minimum må være fyldt 18 år, synes at give god mening8.  
Det andet krav er, at kvinderne skal være velinformerede inden de træffer valget, men 
hvad vil det nærmere sige? Kvinderne skal fx vide hvilke konsekvenser valget om at blive 
prostitueret vil have for deres fremtidige liv, men hvordan skal de finde ud af det? Vi har i denne 
opgave flere gange pointeret, at der ikke er lavet tilstrækkeligt mange gode undersøgelser af de 
prostitueredes forhold i Danmark. Den kvinde, der overvejer at blive prostitueret, vil derfor have 
meget svært ved at finde dækkende information om fx hvilke fysiske og psykiske skader 
prostitution kan medføre. Som situationen er i dag, kan hun heller ikke gå til en studievejleder eller 
en fagforening og få information. Det kvinden kan gøre er, at hun kan kontakte kvinder, der allerede 
er prostituerede, og som vi så i beskrivelsen af vores fokusgruppe, er der ganske mange, der gør 
dette (jf. Kap. 2). Problemet med denne personlige kontakt er dog, at kvinden herved kun får et 
                                                 
7 Vi er bevidste om, at vi med denne skelnen mellem autonomi og fri vilje bryder med Kants forståelse af autonomi. 
Kant ønsker ikke at bevise, at mennesket har en fri vilje. Han mener, at det teoretisk set er umuligt at afgøre hvorvidt 
mennesket har en fri vilje, men inden for etikken antager han gennem et praktisk postulat, at det faktisk er tilfældet. Han 
er nød til dette, for inden for hans system, vil mennesket ikke være i stand til at handle i overensstemmelse med 
uforanderlige morallove, som det selv har sat , hvis det er determineret af sin natur (Andersen, 1998: 117ff). For Kant er 
moralsk autonomi og determinisme således uforenelige. Vi finder disse forhold meget interessante, men de ligger uden 
for denne opgaves problemformulering og vi har derfor valgt at arbejde med et autonomibegreb, der er smallere og 
mere konkret anvendeligt end Kants begreb.     
8 Det kan i denne forbindelse være interessant at bemærke at den seksuelle lavalder er 15 år. Staten har altså vurderet at 
det kræver flere kompetencer og mere modenhed at vurdere, hvorvidt det er en god ide at gå i seng med en anden for 
penge, end det kræver at vurdere, hvorvidt det er en god ide blot at gå i seng med en anden. 
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meget snævert indblik i, hvad det vil sige at være prostitueret. Et andet problem med denne 
informations kilde er, at de prostituerede ikke synes at være så villige til at fortælle om de dårlige 
sider af prostitution. Det er derfor tvivlsomt om kvinden kan siges at blive velinformeret af denne 
vej. Vi mener derfor, at det er meget vanskeligt for kvinder i dag at blive velinformerede om 
konsekvenserne af valget af prostitution. Det er dog altid et vurderings spørgsmål, hvor informerede 
man skal være for at kunne siges at være velinformeret. Man vil jo altid delvist vælge i blinde, når 
vi vælger job, og man kan aldrig fuldt ud forudse, hvilke konsekvenser valget vil have for ens liv. 
Vi vil dog fastholde, at vi mener, at der i dag er for lidt information tilgængelig for de kvinder, der 
overvejer at starte i prostitution.  
Det sidste kriterium går på at kvinden ikke må være presset ud i prostitution. Ericsson 
skriver:  
“A sound prostitution is a prostitute such that those who become prostitutes are adults who are not 
compelled to prostitute themselves but who freely choose to do so in the same sense of “feely” as anyone’s trade or 
occupation may be said to be freely chosen. A sound prostitution is, in other words, a prostitution of voluntary, not 
compulsive, hustlers “ (Ericsson, 1980: 366).  
 
Dette udelukker kvinder, der er endt i prostitution som følge af trafficking og narkotika misbrug, 
men udelukker det også de kvinder der føler sig presset ud i prostitution af økonomiske årsager? Vi 
så i vores beskrivelse af vores fokusgruppe at 81 % af kvinderne startede i prostitution pga. 
økonomiske vanskeligheder. Man kan dog påpege, at kvinder i Danmark altid vil kunne løse deres 
økonomiske problemer på andre måder end ved at starte i prostitution På denne baggrund kan man 
afvise at økonomisk belastning skulle kunne gælde som en tvingende faktor. Man må dog forholde 
sig til, at mange af de udsatte kvinder, på trods af at disse muligheder findes, ikke benytter sig af 
dem. Når kvinderne ikke gør det, så skyldes det ofte at de ikke anser samfundets forskellige tilbud 
som reelle muligheder for at løse deres problemer (Christensen og Barlach, 2004: 40). Står en 
kvinde fx på gaden med to børn og en gæld, så kan sagsbehandlerens tilbud virke utilstrækkelige. 
Sammenholder man således det økonomiske pres med det at kvinderne oplever sig pressede af et 
meget begrænset udvalg af handlemuligheder, så kan visse af kvinderne måske alligevel siges at 
være pressede i en sådan grad, at deres autonomi sættes ud af spil. Dette er dog et 
vurderingsspørgsmål, som vi finder det svært at svare endeligt på.  
Man kunne også overveje hvorvidt de kvinder, der har været udsat for incest og andre 
voldelige overgreb i deres barndom kan siges at være pressede ud i prostitution. Nogle 
undersøgelser viser, at en stor del af de prostituerede har været udsat for sådanne overgreb. De 
erfaringer de har med sig fra barndommen, kan være med til at få disse kvinder til at se det som en 
nærliggende måde at tjene penge på (Lautrup, 2000: 21f). Sådanne forklaringer kan give god 
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mening, men må dog anses for en påpegning af, at sådanne kvinders handlemuligheder er 
begrænset, snarere end det må anses for en påpegning af at deres autonomi er begrænset. Så i dette 
tilfælde vil vi ikke mene, at der er tale om en form for pres, der er relevant for, hvorvidt kvinden 
kan siges at være i stand til at træffe et autonomt valg.  
Vi fastsatte i det ovenstående tre kriterier, som skal være tilstede før man kan sige et 
valg er autonomt. Dette gjorde vi i forbindelse med spørgsmålet om, hvornår en kvinde kan siges 
autonomt at vælge prostitution som erhverv. I vores forsøg på at præcisere disse tre kriterier, måtte 
vi konstatere, at det kan være svært at afgøre, hvornår disse krav er indfriet. Mht. alle tre kriterier 
har vi set, at det er et spørgsmål om, hvor man trækker grænsen. Dette afslører, at autonomi på 
mange måder er et vagt begreb, der kan være vanskeligt at anvende i praksis. Vi må således 
erkende, at der ikke altid kan gives et entydigt svar på, hvorvidt valget af prostitution kan siges at 
være autonomt. Vi kan dog konstatere, at de fleste af de prostituerede uden for vores fokusgruppe 
ikke kan siges at have taget et autonomt valg. Overfor denne gruppe af prostituerede synes det 
derfor relevant, at folk udefra forsøger at vurdere deres situation moralsk. Mht. kvinderne inden for 
vores fokusgruppe er det sværere at afgøre hvor mange der kan siges at være autonome. Det kunne 
være interessant at undersøge dette empirisk, men da ingen endnu har gjort det, må vi nøjes med at 
gætte på at mange af disse kvinder højst sandsynligt heller ikke har taget valget autonomt. Vi 
fastholder dog vores forventning om, at nogle af kvinderne inden for vores fokusgruppe kan siges at 
være autonome. Vi vil i det følgende se på hvilke konsekvenser det kan siges at have for den 
moralske vurdering af deres situation.   
 
3.2: Autonomi og frit valg 
Vi har i det ovenstående set at hvis en kvinde, der vælger prostitutions erhvervet, kan siges at være 
autonom, så kan hun også siges at leve op til minimumkriterierne for at vurdere dette valg ud fra et 
moralsk perspektiv. Hvis ikke andre relevante faktorer spiller ind, må vi derfor tage hendes 
vurdering alvorligt. Det kan på denne baggrund ses som manglende respekt for hendes ret til 
selvbestemmelse og frihed, hvis vi vil forbyde sådanne kvinder at prostituere sig. Det synes at være 
en sådan tankegang Ericsson udfolder, når han skriver:  
“If someone, after careful consideration of the data, still insist upon the view that the best policy to adopt toward 
prostitution is to supress it effectively, we are, I think, morally entitled to require that this person (...), present us with a 
detailed solution of the equation that no one has previously been able to solve, namely, how to prevent prostitution 
while preserving fundamental rights and liberties. By this I do not mean that it is a fundamental right to prostitute 
oneself (...). What I mean is that it has proven impossible to prevent prostitution without violating fundamental rights 
and liberties. And I find this price far too high to pay for almost any social change, let alone a change the value of 
which is highly doubtful.” (Ericsson, 1980: 361).  
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Man kan stille Ericssons argument op på følgende måde: 
• Præmis 1: At forhindre prostitution er en social forandring, der krænker fundamentale 
rettigheder og friheder. 
• Præmis 2: Fundamentale rettigheder og friheder har stor værdi.  
• Præmis 3: Man må kun krænke fundamentale rettigheder og friheder ved en social 
forandring, hvis denne forandring har en anden, positiv værdi.  
• Præmis 4: Det er tvivlsomt, om det at forhindre prostitution har nogen positiv værdi. 
• Konklusion: Man bør derfor ikke forhindre prostitution. 
 
Argumentations kritik. 
Dette argument synes at være gyldigt, men man kan diskutere, hvorvidt de enkelte præmisser er 
holdbare. Man kan fx diskutere, hvorvidt det at forbyde prostitution kan siges at krænke 
fundamentale rettigheder og friheder. For at kunne forholde sig til dette må vi først forstå, hvad det 
er for nogle fundamentale rettigheder og friheder som Ericsson hævder krænkes. At forbyde et 
erhverv begrænser borgernes handlemuligheder, og dermed deres mulighed for at tage helt frie valg, 
men det begrænser ikke deres mulighed for at tage autonome valg. Det må derfor være muligheden 
for frit valg og ikke autonomi i snæver forstand, Ericsson tænker på når han hentyder til 
”fundamental rights and liberties”. Skal argumentet fungere, må han mene, at personer har en 
fundamental rettighed til frit at vælge, det erhverv de ønsker, og at man vil krænke denne ret ved at 
forbyde prostitution. Men har man altid en sådan ret? Skal man ikke, som antydet i det ovenstående, 
som et minimum være autonom for at kunne tilskrives denne ret? Ericsson har tidligere selv 
hentydet noget lignende (jf. Ericsson, 1980: 366), så måske tager han det for givet, at det er 
autonome personer, der er tale om. Hvis ikke, synes denne præmis at være uholdbar. 
 Man kunne også spørge: Selv hvis en person er autonom, har vedkommende så 
virkelig ret til frit at vælge hvilket som helst erhverv, vedkommende ønsker? Hertil vil vi ofte svare 
nej, fx har vedkommende ikke ret til ernære sig som tyv, narkosælger eller lejemorder. Normalt ser 
vi det ikke som en krænkelse af borgernes rettigheder, at staten har forbudt sådanne erhverv, og 
derfor kan præmis 1 ikke siges at være indlysende. Hvis denne præmis skal være overbevisende må 
prostitution adskille sig fra tyveri, narkosalg mv. på en relevant måde, som gør at borgerne har ret 
til at prostituere sig, men ikke til at stjæle, sælge narko osv. For at indkredse, hvad det kan være, der 
adskiller prostitution, kan man kigge på præmis 3, hvor Ericsson åbner op for at andre værdier end 
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rettigheden til frit valg spiller en rolle. Han påpeger, at man godt må krænke denne rettighed med et 
forbud, hvis dette forbud skabe en positiv værdi. De andre ulovlige erhverv, vi her har nævnt, 
skader alle sammen andre menneskers velfærd. Et forbud imod dem kan derfor siges at have en 
sådan positiv værdi. Ericsson mener altså at man må sammenholde forskellige moralske værdier og 
vurdere, hvad der vejer tungest. Han mener dog ikke, at det at forbyde prostitution vil have en 
positiv værdi på samme måde som det at forbyde de andre nævnte erhverv (præmis 4), og det er 
hovedårsagen til, at Ericsson ikke mener, vi bør forbyde prostitution.  
 Hvorvidt Ericsson kan siges at have ret i, at det ikke har nogen positiv værdi at 
forbyde prostitution er et stort spørgsmål. Her vil vi blot nøjes med at konstatere, at hvis Ericssons 
argumentation skal holde må han mene at prostitution i sig selv ikke skaber en alvorlig negativ 
moralsk værdi. Denne forståelse af prostitution er forudsætningen for at Ericsson med sin brug af 
autonomibegrebet og retten til frit valg kan flytte fokus fra spørgsmålet om, hvorvidt prostitution er 
moralsk forsvarligt til spørgsmålet om hvorvidt andre har ret til at blande sig i, hvordan disse 
kvinder lever deres liv.  
 
3.3: Seksuel autonomi 
Vi har i det ovenstående behandlet Ericssons tale om ”fundamental rights and liberties” som et 
spørgsmål om borgernes ret til frit at vælge erhverv. Det kunne dog også tænkes at det var retten til 
frit at udøve sin seksualitet som Ericsson hentyder til. Noget sådant forestår David Richards idet 
han påpeget at vi må respekterer den prostitueredes seksuelle autonomi. Han skriver:  
“Sexual autonomy, the capacity to choose whether or how or with whom or on what terms one will have sexual 
relations, would be one of the forms of personal competence in terms of which people self-critically decide, as free and 
rational agents, what kinds of persons they will be”  
(Richards, 1982: 116f).  
 
Ved at fratage kvinderne muligheden for at prostituere sig mener Richards at vi fratager dem deres 
seksuelle autonomi (Richards, 1982: 121) og dermed deres mulighed for at realisere sig selv. Derfor 
mener han at det vil være forkert at forbyde prostitution. Når vi skal forholde os til dette argument 
må vi først konstaterer at Richards, ligesom Ericsson, ikke adskiller autonomi og frie 
handlemuligheder. At være autonom betyder for dem ikke blot at man er i stand til at sætte sine 
egne love, men også at man ikke begrænses af andre i dette. Umiddelbart kan man godt følge 
Richards i at disse muligheder begrænses hvis prostitution forbydes. Det kan dog undre at Richards 
ikke overvejer hvorvidt kvinden faktisk realisere sig selv seksuelt under prostitutionsakten. 
Undersøgelsen ”Prostitution på massageklinikker” viser at 14 % af kvinderne startede i erhvervet 
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for at udleve deres seksualitet, men også at ingen af dem der starter igen efter en pause gør det fordi 
de savner det seksuelle aspekt (Christensen og Barlach, 2004: 23 og 29). Dette kunne tyde på at selv 
om nogle af kvinderne håber på at få en seksuel realisering gennem jobbet er der ikke så mange af 
dem der rent faktisk får det. Hvis kvinderne generelt ikke kan siges at realisere sig selv seksuelt 
gennem prostitutionen, så falder hovedårsagen til at et forbud imod denne form for seksuel relation 
skulle forringe den seksuelle autonomi.  
Et andet spørgsmål man kunne rejse til Richards argumentation går på, hvorvidt en 
kvinde virkelig kan siges at forøge sin seksuelle autonomi idet hun bliver prostitueret. Kan hun ikke 
snarere siges at afgive noget af den? Som prostitueret kan kvinden selvfølgelig sige nej til en kunde, 
men ofte vil hun tilsidesætte sine egne ønsker og lyster for at tilfredsstille kundens. Hun vil ofte 
være sammen med mænd hun ikke tænder på. Hun vil sjældent kunne vælge, hvordan det skal 
foregå, da det er kundens ønsker der er i centrum. Dermed nedsættes hendes valgmuligheder og 
dermed det Richards forstår ved seksuel autonomi. Undersøgelser har endvidere vist, at kvindens 
evne til at opleve seksuel tilfredsstillelse også uden for prostitutionen kan nedsættes som følge af 
erhvervet (Bømler, 2004: 42) (jf. kap. 4). Vi føler os derfor ikke overbeviste af Richards 
argumentation. 
 
3.4: Paternalisme  
Vi har tidligere set hvordan Ericsson mener at retten til, at træffe frie valg på baggrund af autonomi 
må sammenholdes med andre moralske værdier. Han synes at acceptere, at hvis disse værdier vejer 
tungere, kan staten med rette begrænse borgernes frie valg. Mange andre liberalister har på lignende 
vis ment, at autonomi og det frie valg ikke kan gælde ubegrænset. Men hvad er det da for andre 
positive værdier, der kan overtrumfe autonomi og retten til frit valg? Det har der ikke været klar 
enighed omkring, men de fleste har ment, at hensynet til andres autonomi og velfærd tæller som 
sådanne værdier (jf. Kappel, 1996: 112f). Når autonomi anses for en værdi, synes det indlysende, at 
man også må respektere andre menneskers autonomi, og at man derfor ikke må krænke denne, idet 
man udlever sin egen autonomi. Således må man fx ikke misinformere andre eller fratage dem deres 
autonomi fx ved at sælge dem som slaver. Med ideen om at andres velfærd har en værdi, og man 
derfor ikke må bringe denne i fare, idet man udøver sin autonomi, inddrages der et nyt moralsk 
princip. Dette princip, som vi i det efterfølgende vil referere til som ”ikke-skade-princippet”, virker 
også umiddelbart indlysende. Fx synes det indlysende at man godt må svinge sin arm rundt i luften, 
men at man ikke må gøre det, hvis man dermed rammer en andens næse. På sammen måde tager vi 
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det også som en selvfølge at man ikke må stjæle, myrde, chikanere og lignende. Hvis autonome 
individer alligevel skulle finde på det, vil de fleste være enige i at staten må gribe ind og beskytte 
dets medlemmers sikkerhed. Således skriver fx en af de klassiske liberalister: John Stuart Mill: ”… 
the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, 
against his will, is to prevent harm to others” (Mill, 1962: 165).  
Andre liberalister har ment at autonomi- princippet og ikke-skade-princippet også skal 
udstrækkes til at gælde aktøren selv. Således at staten eller andre er moralsk berettiget til at gribe 
ind og sikre at aktøren ikke krænker sin egen autonomi eller skader sig selv. Hvis en autonom 
person fx ønsker at tage sit eget liv, mener nogle, at staten må gå ind og stoppe denne handling, 
fordi den vil fratage vedkommende muligheden for forsat at være autonom. På samme måde mener 
mange også at man må gribe ind og stoppe en person hvis denne er i gang med at lemlæste sig selv. 
At man på en sådan måde indskrænker aktørens autonomi med det formål at give aktøren et bedre 
liv kaldes paternalisme. Ericsson tager paternalismen alvorligt (Ericsson, 1980: 343), men der 
findes en del liberalister, der ikke er enige i at staten eller andre må gribe ind i sådanne situationer. 
Primoratz er en af dem og vi skal i det følgende se nærmere på hans position.  
Primoratz laver en skelnen mellem det han kalder svag og stærk paternalisme. Han 
skriver:  
” The weak version prevents the individual from acting on a choice that is not fully voluntary, either because the 
individual is permanently incompetent or because the choice in question is a result of ignorance of some important facts 
or made under extreme psychological or social pressure” (Sobel, 1997: 344).  
 
En sådan form for indgreb, skal altså forhindre folk, der ikke er autonome i at skade sig selv. Mange 
andre teoretikere vil dog ikke kalde et sådant indgreb for paternalisme, idet de forstår paternalisme 
som et brud med folks umiddelbare ret til autonomi. I de tilfælde som Primoratz kalder svag 
paternalisme er aktøren ikke autonom og vedkommende kan derfor heller ikke siges at have ret til at 
udfolde sin autonomi. I en sådan situation er der således ikke nogen konflikt mellem forskellige 
principper og derfor ikke noget moralsk dilemma. Det er der til gengæld i de tilfælde som Primoratz 
kalder stærk paternalisme. Han skriver:  
”Strong paternalism is meant to protect the individual from his or her own voluntary choices, and therefore will not be 
legitimized by retrospective consent of the individual paternalized. The assumption is not that the individual is normally 
the proper judge of his or her own welfare, good ect., but rather that someone else knows better where the individual’s 
true welfare, good ect. lie, and therefore has the right to force the individual to act in accordance with the latter, even 
though that means acting against his or her fully voluntary choice...” (Sobel, 1997: 344).  
 
Et sådant indgreb over for en fuld autonom person med henblik på at sikre aktørens velfærd er det 
man normalt forstår ved paternalisme. Og det er denne form for indgreb som Primoratz ikke vil 
acceptere. Han skriver:  
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”Strong paternalism (…), is essentially opposed to individual liberty, and cannot be accepted by anyone who takes 
liberty seriously. Such paternalism smacks of intellectual and moral arrogance, and it is hard to see how it could ever be 
established by rational argument.” (Sobel, 1997: 344).  
 
Primoratz afviser således det, vi normalt kalder paternalisme. Han skriver: Hvis en person er 
autonom, “... then the individual is considered the sole qualified judge of his or her own welfare, good, 
happiness, needs, interests and values, and the choice is ultimately his or hers.” (Sobel, 1997: 344). Når 
Primoratz overfører disse tanker på spørgsmålet vedr. prostitution bliver hans konklusion, ikke 
overraskende, at hvis en kvinde er autonom, må vi ikke forhindre hende i at udøve prostitution, selv 
om vi skulle mene, at hun skader sig selv ved denne handling. Vi må forbyde at prostitution udøves 
af kvinder, der ikke er autonome, men hvis en autonom kvinde beslutter sig for at fordelene ved 
dette erhverv er større end ulemperne, så mener Primoratz, at det hverken er ubetænksomt eller 
umoralsk af hende at optage dette erhverv, og vi må derfor respektere hendes valg (jf. Sobel, 1997: 
344).  
Vi vil i denne forbindelse ikke gå nærmere ind i Primoratz forståelse af forholdet 
mellem autonomi og ikke-skade-princippet, da dette vil blive uddybet i Kap. 4. Vi skal her blot 
konstatere at Primoratz sætter autonomi som en værdi der er langt højere end princippet om at man 
ikke må skade sin egen velfærd eller sin autonomi9. Dette er i modsætning til Ericsson, som åbner 
op for den paternalistiske indvending og accepterer, at hvis de prostituerede skader sig selv, så kan 
retten til frit valg godt tilsidesættes. Primoratz fastholder at autonomi og retten til frit valg ikke kan 
overtrumfes af princippet om, at man ikke må skade sig selv. Hvis en prostitueret er autonom, så må 
vi acceptere hendes valg, og der kan ikke gives nogle moralske gyldige grunde til at forhindre 
hendes valg. 
 
Kritik af Primoratz’ autonomi forståelse 
Primoratz overvejer ikke hvorvidt der rent faktisk findes autonome kvinder der vælger at blive 
prostituerede. Hans behandling af autonomibegrebet i forhold til prostitution er meget formelt og 
drejer sig alene om hvilke betingelser der må opfyldes før vi kan kritisere prostitution. Han 
beskæftiger sig ikke med, hvordan tingene forholder sig i virkeligheden, og selv om han operere 
med de samme tre kriterier for autonomi som vi præsenterede tidligere, overvejer han ikke, hvorvidt 
disse er nok til, at man i praksis kan afgøre, om et valg er foretaget autonomt. Det finder vi 
beklagelig, idet vi har fundet at dette autonomibegreb er svagt og derfor ikke tilstrækkeligt til at 
                                                 
9 Det skal i denne forbindelse bemærkes at Primoratz ikke forholder sig til hvorvidt en autonom person må skade andres 
velfærd eller autonomi. Han anser åbenbart ikke dette for et spørgsmål, der er relevante i forbindelse med prostitution.  
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afgøre, hvornår et valg kan siges at være autonomt. Primoratz bruger autonomi som et kriterium, 
men hvis autonomibegrebet ikke kan anvendes som sådan i praksis, kan det være meget svært at 
opretholde Primoratz’s forståelse af, hvad der er moralsk forsvarlig prostitution.  
Selv hvis det skulle vise sig at være muligt at anvende dette kriterium ville der rejse 
sig flere praktiske problemer. Hvordan skal vi fx hjælpe de kvinder ud af prostitution, som ikke er 
der af egen fri vilje? Hvis det fx skulle vise sig at et overvejende flertal af de prostituerede ikke har 
valgt erhvervet autonomt, så kan man argumentere for at det være mere hensigtsmæssigt at gribe 
ind overfor erhvervet som sådan og helt forbyde prostitution, end det vil være at forsøge at hjælpe 
kvinderne ud af erhvervet enkeltvis. Hverken Primoratz eller Ericsson forholder sig til sådanne 
praktiske spørgsmål, og det kan synes ærgerligt. De forholder sig heller ikke til, hvorvidt det at 
kvinderne er autonome og i stand til at tage et frit valg er nok til at slutte, at de er i stand til at tage 
moralsk stilling til deres erhvervsvalg. De synes at tage dette for givet. På samme måde overvejer 
de heller ikke, hvorvidt disse kvinder selv om de skulle være i stand til at tage moralsk stilling, rent 
faktisk også gør det.  
Et andet kritikpunkt som også rammer både Ericsson og Richards argumentation, 
drejer sig om hvorvidt de kvinder der er i prostitution kan siges at være autonome? Vores tre 
teoretikere synes alene at forholde sig til de moralske problemer der er i forholdt til det valg 
kvinderne tager når de træder ind i erhvervet. De overvejer ikke hvilke muligheder kvinderne har 
for at vælge prostitution fra igen og hvorvidt disse muligheder kan siges at påvirke det oprindelige 
valg. Hvis det skulle vise sig at kvinderne ikke har mulighed for at stoppe med prostitution igen, så 
mener vi dog, at der vil opstå nogle alvorlige problemer som vores teoretikere ikke har taget højde 
for. Undersøgelsen ”Prostitution på massageklinikker” viser at kvinderne bliver langt længere tid i 
prostitution end de havde forventet, da de startede i erhvervet (Christensen og Barlach, 2004: 26). 
Dette kan tyde på at prostitutionen har nogle fastholdende faktorer, der presser kvinderne til at blive 
i erhvervet, og hvis dette er tilfældet så kan kvinderne ikke længere siges at være autonome. De 
første gange en kvinde prostituere sig er der måske tale om et frit valg, men hvis kvinden med tiden 
bliver fastlåst i skadelige mekanismer så mister hun sin autonomi. Man kan således overveje 
hvorvidt valget om at træde ind i prostitution kan siges at være irreversibelt. Hvis dette er tilfældet 
kan kvinden siges at vælger sin fremtidige frihed fra og situationen kan derfor sammenlignes med et 
menneske der vælger at blive narkoman. Der må laves flere undersøgelser før vi kan afgøre 
hvorvidt denne beskrivelse af prostitutionsvalget kan siges at være rammende, men hvis den 
prostituerede kan siges at skade sin egen autonomi, så vil det åbne op for en paternalistisk 
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indvending, som i hvert fald Ericsson må tage alvorlig. En sådan indvending vil nok prelle af på 
Primoratz, men han må dog forholde sig til det faktum at selv om en kvinde måske er gået ind i 
prostitution af autonome grunde så kan denne autonomi forsvinde, og så må vi forholde os til 
situationen på ny. 
 
3.5: Afrunding  
Vi har i dette afsnit forsøgt at indkredse hvad man nærmere skal forstå ved autonomi og hvilken 
rolle dette begreb kan siges at spille i prostitutionsdebatten. Vi har set hvordan PER, anser autonomi 
som en grundlæggende moralsk værdi. Hvis man er autonom, mener de også, at man har ret til et 
frit valg mht. erhverv og seksualitet. Vi har dog også set at de ikke alle sammen tillægger autonomi 
lige stor værdi. Primoratz er den af dem, der sætter autonomi højest. Han nævner ikke nogle 
værdier, der kan overtrumfe autonomi, og han siger eksplicit at værdien af autonomi altid er større 
end hensynet til agentens velfærd. Hvis en kvinde, der ønsker at træde ind i prostitution er autonom, 
så mener han ikke, vi må forhindre hende i det, selv om vi ved, at det vil skade hende. Primoratz 
afviser således enhver paternalistisk indgriben over for disse kvinder. Det gør Ericsson ikke, han 
mener at vi må sammenholde autonomi med andre moralske værdier, og at autonomi fx kan 
overtrumfes af hensynet til velfærd. Vi skal i det efterfølgende afsnit se nærmere på disse forskelle i 
teoretikernes forståelse af forholdet mellem autonomi og ikke-skade-princippet.  
 
4. Lider de prostituerede skade? 
 
Mange mener at de prostituerede bliver skadede, idet de udfører deres erhverv og dette har altid 
været et tungtvejende argument for hvorfor prostitution er moralsk uacceptabel. Inden for den 
liberalistiske ramme har dette argument også haft en stor gennemslagskraft idet de fleste liberalister 
anerkender at der findes nogle former for skade som er uacceptable. Vi har tidligere set hvordan 
sådanne tænkere mener at en autonom persons ret til frit at vælge hvordan vedkommende vil leve sit 
liv kan overtrumfes af det såkaldte ”ikke-skade-princip” (jf. kap.3) Hvis en person fx skader sig 
selv vil nogle liberalister mene at udenforstående må afværge vedkommendes handlinger. Derfor 
bliver det et vigtigt spørgsmål inden for prostitutionsdebatten hvorvidt de prostituerede kan siges at 
skade sig selv idet de udøver deres erhverv. Kan man nemlig dokumentere at de prostituerede lider 
en uacceptabel skade har man ikke alene et stærkt argument for hvorfor prostitution er moralsk 
uacceptabelt, man har også et argument for hvorfor staten må gå ind og forbyde erhvervet. 
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4.1: Empiriske undersøgelser af skade 
Det er dog ikke en simpel sag at dokumentere at de prostituerede lider skade. Nogle undersøgelser 
viser klart at dette er tilfældet, men andre undersøgelser afviser at de prostituerede bliver skadede. 
Fx bekræfter Richards myten om den lykkelige ludder, idet han skriver:  
“There is no evidence that prostitution itself is necessarily an unpleasant experience for the prostitutes, or that, in 
general, it disables them from engaging in other loving relationships, indeed, there is some evidence that prostitutes, as 
a class, are more sexually fulfilled than other American women” (Richards, 1982: 113). Og han forsætter:”…some 
recent studies indicate that classes of prostitutes may be happier and healthier than other women” (Richards, 1982: 114).  
 
Han henviser her til en undersøgelse fra 1978 kaldet: “Happy and Healthy Harlots” (Richards, 
1982; 148, note 274), som det desværre ikke har været muligt for os at få fat i. Vi kan derfor ikke 
vurdere denne undersøgelses berettigelse. Andre forskere har dog stillet sig meget kritisk over for 
undersøgelsen og Primoratz afviser direkte at tage den alvorlig (Sobel, 1997: 343). På denne 
baggrund har vi valgt ikke arbejde videre med Richards` påstand. Vi kan blot konstatere at de få 
undersøgelser der er lavet vedr. prostitutions erhvervets skadelige effekter kommer til meget 
forskellige konklusioner og at det derfor er svært at tegne et klart, entydigt billede af hvorvidt de 
prostituerede lider skade. 
Der er heller ikke lavet mange undersøgelser i Danmark af dette felt. Den eneste 
danske undersøgelse der direkte har fokus på hvilke skader prostitutions livet kan medfører, er 
”Daphne-syndromet”, som er lavet af Janne Bjørnholk fra Sydjysk Universitetscenter i 1993/94. 
Undersøgelsen er kvalitativ og består af 84 interviews med erfarne prostituerede. Et af problemerne 
for os ved at bruge denne undersøgelse er at ikke alle informanterne falder inden for vores 
fokusgruppe. For det første er 15 ud af informanterne mænd og for det andet arbejdede 15 af dem 
på gaden10. Vi har en forventning om at de mandlige prostituerede ikke helt lider de samme former 
for skader som de kvindelige, og at gadeprostituerede lever et langt hårdere liv end de prostituerede 
der arbejder indendørs. Det betyder at vi ikke direkte kan bruge konklusionerne fra ”Daphne-
syndromet”. Vi vil dog alligevel forholde os til disse tal når vi i det efterfølgende vil forsøge at give 
vores vurdering af hvorvidt de prostituerede inden for vores fokusgruppe kan siges at lide skade. Vi 
ser os nødsaget hertil fordi der ikke findes andre danske undersøgelser med fokus på skade, som vi 
kan henholde os til. Når vi bruger tallene fra denne undersøgelse vil det dog hele tiden være med 
det forbehold in mente at der er stor sandsynlighed for at kvinderne i vores fokusgruppe lider en 
mindre skade end de prostituerede i ”Daphne-syndromet”.   
                                                 
10 De interviewede fordelte sig på følgende arbejdssteder: massageklinik klinik: 37, gade: 15, escort: 3, kombination: 
15, privat hos kunder: 5, andet 3 
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En anden undersøgelse som vi tidligere har henholdt os til er: ”Prostitution på 
massageklinikker” fra 2003/04 (jf. Kap 2). Denne undersøgelse har således den store fordel at den 
alene arbejder med vores fokusgruppe, og vi vil derfor henholde os til den, hvor det er muligt. Der 
er dog desværre ikke så meget information om prostitutionsskader i ”Prostitution på 
massageklinikker” fordi formålet med denne undersøgelse var at få ideer til forbyggende tilbud til 
de prostituerede, og undersøgelsen arbejder således kun perifert med de skader, som prostitution 
kan medfører. Udover disse to undersøgelser vil vi også få steder referer til en lille undersøgelse 
lavet af Claus Lautrup i 2000. Denne undersøgelse er baseret på 7 kvalitative interviews med 
kvinder der arbejdede på massageklinikker og som escort. Lautrups undersøgelse arbejder således 
med vores fokusgruppe, men idet undersøgelsen er så lille og alene fokuserer på prostitutionens 
fastholdene faktorer kan vi kun bruge den ganske få steder. 
 Det materiale som disse 3 undersøgelser indeholder er forholdsvist spinkelt, og vi må 
derfor erkende at det på nuværende tidspunkt er ikke er muligt at give et klart og præcist billede af 
hvorvidt de prostituerede i vores fokusgruppe lider skade som følge af deres job. Der mangler 
simpelthen at blive foretaget kvalificerede og målrettede empiriske undersøgelser af dette felt. Man 
kan håbe at den fornyede debat der vokser frem for øjeblikket kan fører til at sådanne undersøgelser 
bliver iværksat, men indtil dette sker, må vi acceptere at spørgsmålene vedr. prostitutions skadelige 
effekter for vores fokusgruppe ikke kan besvares endeligt. Vi vil dog alligevel, i det følgende, se på 
hvilke forventninger man på baggrund af ovenstående undersøgelser, kan have på dette område. Vi 
mener at undersøgelserne trods alt kan være med til at indkredse nogle grove konturer af hvorvidt 
kvinderne i vores fokusgruppe lider skade og hvilken form for skade de lider. For at have bedre 
mulighed for at kunne forholde os til skadeargumentet vil vi derfor forsøge dette.  
 
4.2: Hvilken type skade medfører prostitutionserhvervet? 
 
Sygdom 
En af de skader man siden starten af det 19. århundrede har været opmærksom på var særligt 
belastende for prostitutionserhvervet var underlivs- og kønssygdomme. Denne opmærksomhed har 
dog medført at man tidligt satte ind overfor dette problem (jf. afsnit 2.5) og i dag er der derfor ikke 
så mange prostituerede der lider af disse sygdomme. Ud over sygdomme, beretter en del 
prostituerede dog om en generel fysisk belastning, som følger af det at have sex så ofte. Fx skriver 
Susanne Rasmussen: ”Det var hårdt. Især fordi de mange samlejer, jeg var begyndt at give, gav mig 
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smerter” (Rasmussen, 2003: 91). At prostitutionen kan have sådanne konsekvenser bekræftes af 
”Daphne-syndromet”, hvor 25% af informanterne oplyser at de har oplevet fysiske skader pga. 
prostitutionen (Bømler, 2004: 42).  
 
Vold 
En af de skader som de prostituerede ikke er så glade for at fortælle om er den de udsættes for i 
forbindelse med vold fra kunderne. Når man læser deres beretninger får man dog en klar 
fornemmelse af at det er et forholdsvist voldeligt miljø. Fx fortæller Jackie:  
”Pigerne var mænd for at klare sig selv, skal jeg love for. Alligevel ville jeg lyve, hvis jeg påstod, at angsten for at løbe 
ind i en psykopat ikke lå dybt i os alle sammen. Det skete jo, at en kollega blev voldtaget eller overfaldet – i værste fald 
myrdet.” (Siwens, 1998: 11).  
 
Idet de prostituerede ikke er så glade for at tale om volden er det svært at danne sig et billede af 
hvor udbredt denne skade er. ”Daphne-syndromet” har registreret at 57% af informanterne har være 
udsat for vold eller trusler om vold i forbindelse med deres prostitution (Bjørnholk, 1994: 46). Vi 
har dog en klar fornemmelse af at tallet er noget lavere for vores fokusgruppe. Denne fornemmelse 
er bl.a. baseret på ”Prostitution på massageklinikker”, der har registreret at 15 % af de prostituerede 
har anmeldt en kunde for vold (Christensen og Barlach, 2004: 37). Man kan formode at flere end de 
der har anmeldt vold faktisk har været udsat for vold, og på denne baggrund vil vi forvente at lidt 
over 15 % af vores fokusgruppe har været udsat for vold.  
 
Psykiske skader 
Risikoen for vold gør at de prostituerede må tage en masse forholdsregler. Den konstante 
årvågenhed og angst som de fleste af de prostituerede befinder sig i, kan man se som en psykisk 
belastning, der bl.a. kan medfører stress. Der kan dog også være andre årsager til at mange af de 
prostituerede oplever psykiske skader som følge af deres job. Fx udtaler flere af de prostituerede at 
de oplever jobbet som nedværdigende og opslidende. En af kvinderne siger bl.a.:  
”Det er ikke sundt hverken fysisk eller psykisk at gå i seng med så mange mænd i lange perioder af sit liv. Hvis man 
ikke helt har gjort sig klart, hvad det indebærer, så vil man tabe noget af sig selv, hver gang man sender en kunde ud af 
døren.” (Bømler og Bertelsen, 2004: 133).  
 
I undersøgelsen: ”Daphne-syndromet” mener 61% af informanterne at de har fået psykiske men af 
prostitutionen og undersøgelsen viser at disse men kommer til udtryk som bl.a. lavt selvværd, 
afmægtighedsoplevelser og angst (Bjørnholk, 1994: 37). Vi kan dog ikke udstrække disse tal til 
også at gælde vores fokusgruppe, og vi må derfor nøjes med at konstatere at det er sandsynligt at 
også nogle af de kvinder som vi arbejder med oplever psykiske skader.    
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Flere undersøgelser viser at nogle af de prostituerede begynder at drikke eller tage 
stoffer for at dulme de fysiske og psykiske lidelser de oplever (jf. Barlach, 2003: 39). Vi har i vores 
afgrænsning besluttet os for at vi ikke vil se på de prostituerede, der er narkomaner, fordi vi mener 
at narkoen er et problem i sig selv. Når vi alligevel nævner det her, er det fordi vi mener, at det 
faktum at nogle prostituerede bliver alkoholikere eller narkomaner som følge af deres erhverv, kan 
være med til at understrege hvor hårdt og belastende erhvervet kan være for nogle af de 
prostituerede.     
 
Grænseoverskridelse 
En af de måder hvorpå de prostituerede kan forsøge at beskytte sig imod psykiske skader er ved at 
sætte klare grænser for hvilke seksuelle handlinger de vil udføre. Det er fx meget normalt at de 
prostituerede ikke vil kysse og at kunden ikke må stikke sin finger op i deres skede. En af de 
prostituerede forklarer:  
”Det vigtige for mig i denne branche er at sætte mig nogle klare grænser og så vide, at jeg aldrig overskrider dem. Hvis 
man ikke kan det, bør man aldrig starte som prostitueret, for det kan man ganske enkelt ikke holde til.” (Bømler og 
Bertelsen, 2004: 116). Og en anden forsætter: ”Det er tragisk og umenneskeligt med narkoluderne og de andre, og det 
skal man bekæmpe, men os der selv vælger det, og det er os, som pengene er til, har jeg kun respekt for, så længe man 
ikke reducerer sig selv, men bibeholder sig selv og sine grænser.” (Bømler og Bertelsen, 2004: 116). 
 
Flere af de prostituerede mener altså at de er stærke nok til at holde deres grænser og at de derved 
kan undgå at tage skade af erhvervet. Resultaterne fra undersøgelsen ”Prostitution på 
massageklinikker” sætter dog et stort spørgsmålstegn ved denne påstand, idet den viser at 73 % af 
de prostituerede har oplevet at deres grænser er blevet overtrådt. Af forskellige grænseovertrædelser 
kan nævnes at 87 % har oplevet at kunden forsøgte at kysse, 72 % har oplevet at kunden penetrere 
med en finger i skede eller anus, 67% har oplevet at kunden forsøgte at tage kondomet af og mange 
har oplevet at kunden ikke ville betale. Undersøgelsen af ”Prostitution på massageklinikker” kan 
altså siges at konkludere, at kun meget få af de prostituerede kan opretholde deres grænser.  
 
Seksuelle skader 
At have nogle faste grænser for hvad man vil gå med til at udfører af seksuelle handlinger kan ses 
som et led i en forsvarsstrategi, hvor den prostituerede ved at trække disse grænser skaber et ”rum” 
der er hendes personligt og som hun kan trække sig tilbage til. Dette kombineres ofte med at de 
prostituerede under selve akten forsøger at lukke psykisk af ved at koble ”hovedet” fra, så det kun 
er ”kroppen” der er til stede. En prostitueret fortæller: ”Jeg er totalt ligeglad med min krop. Det er 
næsten som om, det ikke er min” (Bjørnholk, 1994: 35).   
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”Daphne-syndromet” peger dog på at der er visse problemer med denne 
tilbagetrækningsstrategi. Fx kan tilbagetrækningen indirekte skader den prostituerede, idet den kan 
føre til en emotionel ”amputation”. Hun kan have svært ved at slippe tilbagetrækningen, når hun har 
fri fra arbejde, og det medfører ofte, at hun har svært ved at åbne op igen og være intim med sine 
nærmeste. Således fortæller mange prostituerede, at de har fået ødelagt deres kærligheds- og 
seksualliv, idet de ikke har lyst til sex uden for arbejdstiden. De kan ikke blive forelskede længere 
og den manglende tillid til andre mennesker kan også være med til at skade deres øvrige sociale liv. 
En kvinde fortæller:  
”Ens følelser bliver amputeret, og man bliver hård. Man bliver meget hård. Man kan også blive lidt sær. Jeg er også 
blevet lidt sær, i hvert fald når det gælder mit private sexliv” (Bjørnholk, 1994: 37). En anden siger: ”Man får ødelagt 
sit seksualliv. Jeg har valgt ikke at have en mand, fordi ægteskabet jo let bliver ligesom at have en kunde – bare uden 
penge!” (Bjørnholk, 1994: 40).   
 
Vi har her beskrevet tilbagetrækningsstrategi og de konsekvenser den kan have for de prostituerede, 
fordi vi mener at det er sandsynligt at mange prostituerede oplever dette.  
   
Sociale skader 
De prostituerede trækker sig ikke alene tilbage fra deres krop og seksualitet, i mange tilfælde 
trækker de sig også tilbage fra det sociale miljø, de indgik i, før de startede i prostitution. 
Prostitutionserhvervet er trods afkriminaliseringen ikke velanset i det danske samfund og derfor 
vælger mange ikke at fortælle deres venner og familie om det. Undersøgelsen af ”Prostitution på 
massageklinikker” finder at af de 63% der har en kæreste eller ægtefælle har 69% fortalt denne om 
sit erhverv. Det er især de ældre kvinder der har fortalt om prostitutionen, fx har kun 38% af de 19-
25-årige fortalt deres kæreste eller ægtefælle noget. Det er i denne forbindelse værd at bemærke at i 
de tilfælde hvor kvinderne har haft ubehagelige oplevelser med kunder er det er kun 23% der har 
fortalt det til deres kæreste eller ægtefælle (Christensen og Barlach, 2004: 38). Der forekommer 
således at være en langt mindre åbenhed i forhold til at fortælle om negative oplevelser med 
prostitution end til at fortælle om prostitution i det hele taget.  
Undersøgelsen kan også oplyse at 28% af de prostituerede har fortalt om deres 
erhverv til deres familie, og at der blandt de kvinderne, der har børn har 17 % fortalt børnene noget 
(Christensen og Barlach, 2004: 38). 36% af kvinderne har fortalt venner uden for 
prostitutionsmiljøet om deres prostitution (Christensen og Barlach, 2004: 39). Man synes således at 
kunne konkludere at prostituerede i vores fokusgruppe helst undgår at fortælle om deres erhverv til 
folk uden for miljøet. Hvis de fortæller det til nogen er det hovedsageligt til nogen er helt tæt på, 
som fx en kæreste eller en ven. At holde prostitutionen hemmelig for familie og venner kan være en 
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hård opgave. En prostitueret beskriver det dobbeltliv, hun levede, som: ”Rædselsfuldt! Også fordi jeg 
skulle forklare, hvor pengene kom fra. Og det gjorde jo også at jeg til sidst var nød til at droppe kontakten 
med alle” (Lautrup, 2000: 80).Claus Lautrup uddyber dette og på baggrund af sin undersøgelse af 
prostitutionens fastholdende faktorer skriver han:  
”Hemmelighedskræmmeriet kan gøre sociale relationer problematiske, idet kvinderne må opdigte historier om, hvor de 
arbejder eller opholder sig i det tidsrum, de prostituerer sig. Ligeledes kan det med tiden blive sværere at holde styr på, 
hvem de har fortalt hvad, og for ikke at afslører sig selv, kan kvinden vælge at trække sig bort fra alle sociale 
sammenhænge af dybere karakter. Endvidere kan det også være svært at have rigtige venner inden for 
prostitutionsbranchen. Kollegaer på klinikken er de nærmeste til at forstå hinandens situation og problemer, men de er 
samtidig også hinandens nærmeste konkurrenter. Mange oplever (…) at stå uden noget socialt netværk” (Lautrup, 2000: 
25).  
 
Dette betyder at mange prostituerede oplever en stor ensomhed og dette kan være med til at 
forværre de psykiske problemer som nogle af de prostituerede også oplever. 
 
Opsamling. 
Vi kan som tidligere nævnt ikke komme med en endegyldig afklaring af hvorvidt de prostituerede i 
vores fokusgruppe lider skade pga. deres erhverv. Vi kan dog konstatere at når man sammenligner 
de to undersøgelser: ”Prostitution på massageklinikker” og ”Daphne-syndromet” får man en stærk 
formodning om at dette er tilfældet. De to undersøgelser tegner tilsammen et billede af en række 
skadelige konsekvenser, som er forbundet med livet som prostitueret, herunder først og fremmest 
psykiske, seksuelle og sociale lidelser. Også Lautrup konkluderer på baggrund af sin undersøgelse 
at ingen af de prostituerede er udpræget glade for deres erhverv og at de fleste gerne ville ud af 
branchen, hvis de kunne (Lautrup, 2000: 100). Vi vil på denne baggrund arbejde videre med 
skadeargumentet ud fra en klar formodning om at prostitutionserhvervet har visse skadende 
konsekvenser.    
 
4.3: Er skaden en uundgåelig del af jobbet? 
Selv om man anerkender at de prostituerede bliver skadede som følge af udøvelsen af deres erhverv 
kan man godt argumentere for at prostitution i sig selv ikke er moralsk forkastelig. Det gør 
Ericssons fx idet han argumenterer for, at det ikke er selve prostitutionen, der skader kvinderne, 
men at det er den sociale stigmatisering de prostituerede udsættes for og det miljø, hvorunder de 
arbejder, der skader dem. Han ønsker på denne måde at forflytte den moralske kritik fra selve 
erhvervet over på de omstændigheder der vedrører prostitutionen i dag og påpege at hvis vi vil løse 
problemet med de prostitueredes skader skal vi ikke forbyde prostitutionen, men ændre disse 
omstændigheder! Hvis vi giver de prostituerede en bedre status, giver dem uforpligtende adgang til 
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medicinske undersøgelser, politi- og lovbeskyttelse og giver dem mulighed for at organisere sig, så 
vil de sociale betingelser for de prostituerede forbedre sig markant og Ericsson mener at dette vil 
reducerer deres skader på tilfredsstillende vis. Vi vil i det følgende se nærmere på Ericssons 
argument med henblik på at forsøge at vurdere hvorvidt dette argument kan siges at være holdbart.  
Som vi så i det ovenstående er det ikke nogen helt enkel sag at bevise at de 
prostituerede bliver skadede, Ericsson tager dog udgangspunkt i at dette er tilfældet, uden at 
dokumentere, hvor han har denne viden fra. En anden præmis som Ericsson præsentere er den 
grundlæggende paternalistiske ide om at samfundet må fordømme en handling, hvis den er 
skadende. Han skriver: 
”It is therefore not uncommon to find it argued that prostitution is undesirable because it is not in the best interest of the 
prostitute to be what she is. It is held that society should, for the prostitutes own good, try to prevent people from 
becoming prostitutes and to try to “re-habilitate” those who already are. This type of criticism I shall refer to as “the 
paternalistic charge” (Ericsson, 1980: 343)11. 
 
Den afgørende præmis i Ericssons argument er hans påstand om at det ikke så meget er 
prostitutionen i sig selv, men den sociale stigmatisering, som skader de prostituerede. Han mener at 
samfundets foragt for prostitution skubber de prostituerede ud i et lyssky og kriminelt miljø. Den 
fordomsfulde måde hvorpå almindelige borgere ser på disse kvinder ydmyger og fornedre dem og 
det er denne nedværdigelse, der får psykiske konsekvenser for de prostituerede og gør dem til lette 
ofre for udnyttelse af alfonser og voldelige mænd. Han skriver:  
“The paternalist does not ask himself why depressions and neuroses are common among harlots, why they display self-
degrading and self-destructive tendencies, why their behaviour often is antisocial, and so on. Yet the answer should be 
obvious: the principal cause of these psychological and sociological”dysfunctions” is the social anathema attached to 
their way of life. Make people outcast and they will behave like outcasts. It is thus the degradation in which the harlot is 
held, and as a result so often holds herself, that constitutes the greatest danger to her physical and mental health.” 
(Ericsson, 1980: 344).  
 
Ericsson har tidligere sammenlignet prostitution med minearbejde og han siger, at nu hvor vi har 
fundet årsagen til den skade som erhvervet medføre, så må vi gøre hvad vi kan for at reducerer 
denne. (Ericsson, 1980: 343). Lige som vi ikke afviser minearbejde som et uacceptabelt job, blot 
fordi det er risikofyldt, kan vi heller ikke afvise prostitution, vi må i stedet prøve at hjælpe de 
prostituerede til bedre livsvilkår ved at vende vores fordømmelse til anerkendelse og respekt.  
 
”The individual whore does not need to be protected from herself (…) What she does need protection from are 
detrimental factors in the social environment, especially the hostile, punitive or condescending attitudes of so-called 
respectable citizens. It is not the hooker who should be changed, reformed, or rehabilitated but the social milieu in 
which she works” (Ericsson, 1980: 343).  
 
                                                 
11 Det fremgår ikke af Ericssons tekst hvorvidt han selv går ind for paternalistiske indgreb. Noget kunne tyde på at han 
ikke gør det. Hvorvidt dette er tilfældet eller ej er dog ikke afgørende for dette argument. 
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Ericsson mener altså at vi bør kaste vores seksuelle fordomme af os og åbne vores samfund op for 
de prostituerede, således at de kan træde ud af det kriminelle miljø. Gav vi de prostituerede respekt 
og gode arbejdsbetingelser ville de nemlig undgå størstedelen af de skader som de lider under i dag. 
Vi skal ikke tage afstand fra prostitutionen, men i stedet fra den sociale stigmatisering og vores 
egne fordomme. Man kan opstille Ericssons argument, på følgende måde:  
• Præmis 1: De prostituerede bliver skadede. 
• Præmis 2: Paternalismen fordømmer en aktivitet, hvis denne er skadende for udøveren. 
• Præmis 3: Hovedårsagen til at de prostituerede bliver skadede er den sociale stigmatisering. 
• Konklusion: Derfor er det ikke prostitutionen i sig selv paternalismen skal fordømme, men 
den sociale stigmatisering af de prostituerede og det miljø, som prostitutionen foregår i.  
 
Argumentations kritik:  
Ericsson argumenterer for at samfundet skal ændre sin holdning til prostitution. For at hans 
argument skal være gyldigt må man dog tilføje en præmis, som Ericsson ikke selv eksplicit nævner; 
nemlig at prostitution i sig selv ikke fører til væsentlige skader for den prostituerede. Selv om 
Ericsson i præmis 3 siger, at erhvervet ikke er hovedårsagen til skade, kunne det jo godt være en 
medvirkende faktor, og i sådant et tilfælde ville man ikke fjerne skaden helt ved at fjerne 
stigmatiseringen og give de prostituerede gode arbejdsforhold. At prostitution i sig selv ikke fører 
til nævneværdige skader er dog en præmis man kan stille sig skeptisk over for. Man kan også stille 
sig skeptisk over for argumentets andre præmisser, men det er imod denne implicitte præmis og den 
3. præmis at vi vil rette vores kritik i denne omgang.  
 Der findes nogle prostituerede der mener at Ericsson har ret i at prostitution i sig selv 
ikke er problematisk, men der findes også dem, der mener at det er selve det at have sex med så 
mange mænd, der forårsager de værste skader. Charlotte-Odile Poulsen er en af dem. Hun udtaler i 
en artikel i ”Alt for Damerne”:  
”Prostitution er seksualiseret vold, og det siger jeg, fordi det har fatale konsekvenser for kvinderne. Hvis du overlever, 
hvis du ikke dør af det – og det mener jeg helt bogstaveligt – er der stor risiko for, at du får posttraumatisk 
stresssyndrom. Undersøgelser har vist, at op imod 67% af os lider af det, inklusive mig selv, til trods for, at jeg aldrig er 
blevet slået af an nogen kunder. Det handler ikke så meget om, hvorvidt kunderne er specielt voldelige eller noget 
andet. Det er selve prostitutionens væsen, der ødelægger os. Det er den fysiske, seksuelle indtrængning, det at blive købt 
og seksuelt misbrugt.” (Alt for Damerne, 2005: 10).  
 
Odile mener altså at det er selve prostitutionen, der er hovedårsagen til, at de prostituerede lider 
skade. Hverken hendes eller Ericssons påstand om hvad der er hovedårsagen til skaden er dog 
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veldokumenteret12, og det er derfor svært for os at vurdere hvem af dem der kommer tættest på en 
dækkende beskrivelse af hvordan forholdene er for flertallet af de prostituerede. Det kunne være 
rart hvis Odile og Ericsson havde dokumenteret deres påstande, men vi må på den anden side også 
indrømme at det ville være næsten umuligt at lave en empirisk undersøgelse der vil kunne afgøre 
hvorvidt det er det at have sex så mange gange om dagen, det at den prostitueredes intimgrænse 
overskrides, kundernes opførsel, det at den prostituerede må lukke af for egne seksuelle behov, det 
lyssky prostitutionsmiljø, de manglende muligheder for at organisere sig fagligt, det omgivende 
samfunds fordømmelse eller noget helt ottende der er hovedårsagen til de skader som de 
prostituerede lider. Det skyldes at sådan som prostitution udfolder sig i vores samfund i dag er disse 
ting så tæt forbundet, at man ikke kan adskille dem effektivt ad. Det betyder at det altid vil være 
forbundet med en del spekulation når man skal vurdere disse årsager i forhold til hinanden.  
Vi må dog indrømme at udsagns som Odiles og det at prostitutions erhvervet medfører 
så mange forskellige former for skade, gør det vanskeligt for os at tro på Ericssons påstand om at 
prostitutionsskaderne har en hovedårsag og blot vi fjerne denne, vil der ikke være nævneværdige 
problemer tilbage. Prostitution er et langt mere komplekst fænomen end Ericsson synes at ville 
erkende og vi mener derfor ikke at man kan reducere alle de alvorlige skader til at stamme fra en 
hovedårsag. Den sociale stigmatisering af prostitution skaber bestemt mange problemer for de 
prostituerede, men den synes ikke at kunne forklare alle de forskellige problemer som de 
prostituerede oplever. Hvordan skulle den fx kunne forklare de seksuelle skader som vi har set at 
mange af de prostituerede lider under? På baggrund af det materiale vi har tilgængeligt har vi en 
fornemmelse af at prostitution er mere problematisk end Ericsson og andre ønsker at indrømme. Vi 
stiller os således kritiske over for holdbarheden af Ericssons argument og vi ønsker på denne 
baggrund at fastholde muligheden af at prostitutionserhvervet kan være skadende i sig selv.        
 
4.4. Er skaden acceptabel? 
Ericsson mener altså ikke at prostitutionen i sig selv fører til nævneværdige skader for kvinderne. 
Man kunne dog godt have forestillet sig at Ericsson havde ment at prostitution kunne medfører 
skader og at han stadig kunne have argumenterer for at erhvervet er moralsk forsvarligt. En sådan 
form for argumentation finder man hos Igor Primoratz. Primoratz er i udgangspunktet enig med 
Ericsson i at det er samfundets fordømmelse af de prostituerede der er hovedårsagen til de skader de 
                                                 
12 Odile baserer sit udsagn på egen erfaring, men man kan stille spørgsmålstegn ved om denne kan udstrækkes til at 
gælde et flertal af de prostituerede. 
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lider. Han mener dog at der er en erhvervsskade som vi ikke kan eliminere ved at fjerne samfundets 
stigmatisering af de prostituerede, og det er den skade den prostitueredes sexliv tager. Han skriver:  
 
”However, there is one occupational hazard that has not been mentioned so far: one that cannot be blamed on 
unenlightened social morality, and would remain even if society were to treat prostitution as any other legitimate 
occupation. That is the danger to the sex life of the prostitute. (...) A life of prostitution is liable to wreck one’s sex life 
(Sobel, 1997: 343).  
 
Primoratz mener at denne seksuelle skade er væsentlig, idet den påvirker den prostitueredes 
livskvalitet. Primoratz erkender altså den seksuelle skade, men som vi har set tidligere mener han 
ikke at denne skade kan overtrumfe frihedsprincippet (jf. kap 3). Han afviser, det man normalt 
kalder paternalisme, og han kritiserer denne tilgang for at være formynderisk, idet den tror, at andre 
bedre kan vide, hvad der er individets sande velfærd. Han mener at ethvert autonomt valg må anses 
for at være moralsk acceptabelt, og derfor må en kvindes valg af prostitutionserhvervet også anses 
for at være i orden, så længe hun er myndig, velinformeret og fri for upassende pres. Primoratz 
skriver:  
”… persons permanently incompetent and those who still have not reached the age of consent should not take up the life 
of prostitution and there by most likely throw away the prospect of a good sex life. (...) As for competent adult, the only 
legitimate paternalist interference with the choice of such a person to become a prostitute is to make sure that the choice 
is a free and informed one. But if an adult and sane person is fully apprised of the dangers of prostitution to the sex life 
of the prostitute and decides, without undue pressure of any sort, that the advantages of prostitution as an occupation are 
worth it, then it is neither imprudent nor wrong for that person to embark on the line of work chosen.” (Sobel, 1997: 
344).  
 
Primoratz argument kan således stilles op på følgende måde:  
• Præmis 1: Prostitutionserhvervet medfører uundgåeligt skader på den prostitueredes sexliv. 
• Præmis 2: Er et valg foretaget autonomt, er det moralsk acceptabelt. 
• Konklusion: Vi skal forhindre at umyndige, uinformerede eller ufrie kvinder indtræder i   
prostitution, men i de tilfælde hvor en kvinde er bevidst om den skade hendes sexliv vil lide, 
og på trods heraf alligevel tager et autonomt valg om at blive prostitueret, der er prostitution 
moralsk acceptabelt.  
 
Argumentations kritik:  
Som allerede nævnt kan dette argument kun fungere hvis Primoratz operer med en implicit præmis 
om at autonomi overtrumfer ikke-skade-princippet og dermed at den skade som de prostituerede 
udsættes for ikke er begrundelse nok til at samfundet kan gribe paternalistisk ind over for erhvervet. 
Man kan dog ærgre sig over at Primoratz ikke diskutere denne præmis, det er nemlig i vores øjne en 
meget problematisk præmis, som det ikke er givet at alle er enige i. Accepterer man denne præmis 
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må man nemlig også accepter at det er moralsk acceptabelt at folk begår selvmord, tager stoffer, 
kører uden styrthjelm m.v., og det er ikke alle liberalistiske tænkere der vil acceptere dette. 
Acceptere man Primoratz’ præmis må man også accepter at store dele af vores danske lovgivning er 
moralsk illegitim og derfor burde ændres. Vi skal ikke her tage stilling til hvorvidt dette vil være en 
god ide, men blot konstatere at Primoratz implicitte præmis ikke er uskyldig, men at den tværtimod 
lægger op til store reformændringer13. Vi mener derfor at Primoratz burde have udfoldet 
diskussionen af forholdet mellem ikke-skade-princippet og friheds-princippet noget mere.    
Primoratz nuancerer ikke ikke-skade-princippet, men det er der mange andre 
moralfilosoffer og rigtig mange lovgivninger som gør. Fx mener mange at det er afgørende hvor 
stor den skade som individet påfører sig selv er. Således har vi i det danske samfund fx tilladt at 
folk ryger cigaretter, men ikke at de tager narkotika, fordi vi mener at der er en afgørende forskel i 
graden af hvor meget disse mennesker skader sig selv. Vi har heller ikke noget forbud i mod at man 
sparker sig selv over skinnebenet, men vi har et forbud imod at man tager sit eget liv. Sådan en 
skelnen synes umiddelbart at give god mening, men den åbner op for nye problemstillinger, idet det 
på denne baggrund bliver et afgørende spørgsmål hvor grænsen går for hvor meget skade vi vil 
acceptere. Dette spørgsmål er bestemt ikke let at besvare og vi har en fornemmelse af at en af 
årsagerne til at det er så svært at afgøre hvorvidt prostitution skal anses som acceptabelt i vores 
samfund, er at denne grænse er så svær at trække.    
Ud over at skelne mellem hvorvidt noget er alvorligt skadende eller knapt så skadende 
inddrager de fleste lovgivninger også flere hensyn end blot ikke-skade-princippet og autonomi-
princippet når de skal vurdere sådanne tilfælde som prostitution og selvmord. Fx inddrages ofte et 
nytte-princip når man skal forsøge at afveje hvilke løsninger der fører til det bedste samlede 
resultat. Man kommer således ofte med utilitaristiske begrundelser når man forsøger at finde frem 
til hvad der giver de bedste konsekvenser for den enkeltes og den fælles vældfærd. Disse hensyn 
kan være meget forskellige og omfatte fx: hvor besværligt noget er at gennemføre i praksis, hvilke 
økonomiske konsekvenser det har, hvilke andre langsigtede konsekvenser det har, hvor mange 
mennesker det berører, hvad de involverede føler, hvilke traditioner der er på området m.v.   
Når vi peger på disse ting er det ikke fordi vi ønsker at antyde at man nødvendigvis 
skal inddrage alle disse perspektiver når man skal vurdere om prostitution er moralsk forsvarlig, vi 
ønsker blot at påpege at Primoratz ikke inddrager dem. Han overvejer ikke at graden af skade kan 
være afgørende og han overvejer heller ikke at andre former for moralske principper kan spille ind i 
                                                 
13 Vi er bevidste om t Primoratz skriver inden for en amerikansk kontekst, men også den amerikanske lovgivning skulle 
ændres på afgørende vis hvis samfundet ikke længere skulle beskytte dets borgere imod at de skade sig selv. 
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spørgsmålet omkring hvorvidt prostitution kan siges at være moralsk forsvarligt. Dermed mener vi 
at han forsimpler problemerne på en måde der ikke er hensigtsmæssig. Vi mener at disse faktorer 
spiller ind og vi følger os derfor ikke overbeviste af Primoratz’ argumentation.  
 
4.5: Afrunding:   
Vi har i dette afsnit set på hvordan ikke-skade-princippet kan udfordre autonomi-princippet, og 
hvordan tanken om at man ikke må skade sig selv kan bruges i argumentationen for at prostitution 
er moralsk uacceptabel. Vi har dog også set at selv om man anerkender at de prostituerede bliver 
skadede idet de udøver deres erhverv, og at ikke-skade-princippet kan overtrumfe autonomi-
princippet, så behøver man ikke at mene at prostitution er moralsk forkert. Ericsson er en af de 
liberalister der vælger en sådan linje, idet han argumenter for at det ikke er prostitutionen i sig selv, 
der skader de prostituerede, men at skaden skyldes den stigmatisering de prostituerede udsættes for 
af den omgivende samfund. Han mener at fjernede man denne stigmatisering ville man også fjerne 
skaderne og det moralsk problematiske ved prostitutionen. Vi mener dog at Ericssons ide om at 
prostitution i sig selv ikke er skadende er problematisk og vi har derfor kritiseret argumentet.  
 En anden måde hvorpå man kan forholde sig til formodningen om at mange 
prostituerede lider skade ses i Primoratz argumentation. Han anerkender at prostitutionserhvervet 
kan være skadende i sig selv, men han afviser at ikke-skade-princippet kan overtrumfe autonomi-
princippet. Han mener at det er op til kvinden selv at afveje hvorvidt de skader hun sandsynligvis 
vil lide er alvorlige nok til at hun ikke vil optage erhvervet. Mener hun at de fordele erhvervet har er 
væsentligere end skaderne, så er det et rationelt valg hun tager. Hvis valget er taget autonomt, er der 
ifølge Primoratz intet moralsk forkert heri. Vi stiller os dog kritiske over for Primoratz’ 
argumentation, denne forudsætter nemlig at autonomi-princippet altid overtrumfer princippet om at 
man ikke må skade sig selv og vi mener at dette princip får nogle uheldige konsekvenser, hvis det 
generaliseres. Endvidere mener vi, at autonomi-kriteriet er svært at anvende i praksis og derfor føler 
vi os ikke overbeviste af Primoratz’ argument. Både Ericsson og Primoratz ender med at fastholde 
at prostitution er moralsk acceptabelt på trods af de skader der er forbundet hermed. 
 
5. Er prostitution en vare eller en service? 
 
Vi skal i dette kapitel se på PERs argumenter for, at prostitution er en service. Heri indgår analogier 
som skal vise at prostitution er en service på linie med andre servicefag eller et erhverv på linie med 
andre legitime erhverv. Vi undersøger derefter en evt. sammenhæng mellem sex, krop & identitet. 
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Vi diskuterer argumentationen om, at salg af sex ikke er moralsk problematisk for seksualitet, krops 
og identitetsopfattelsen. Vi analysere derefter argumenterne for, hvorvidt der findes noget som ikke 
bør være til salg, og hvis, hvorfor dette så ikke er sex. Vi diskuterer argumenterne for at prostitution 
er en gensidig aftale mellem den prostituerede og kunden og afslutningsvis inddrager vi deres 
argumenter for hvorfor prostitution ikke er undertrykkelse af kvinden.  
 
5.1. En service 
Gerda14: ” Ja, du spørger jo ikke til damefrisørens berettigelse eller fodterapeutens, om deres erhverv har en berettigelse. 
Det er en ydelse, som vi forhåbentlig er gode til at levere. Der er ikke noget offer eller overgreb. For mig er det 
simpelthen naturligt og jeg ville ønske, at det blev betragtet på lige fod med andre serviceerhverv.” (Bømler og 
Bertelsen, 2004:122) 
 
Det er væsentligt for Primoratz, Ericsson og Richards at vise, at prostitution beskrives som et 
servicefag i modsætning til et salg. Dette skyldes at de ønsker at afvise indvendinger mod 
prostitution, som hævder at kvinden sælger sig selv. Hvis kvinden yder en service i stedet for et 
salg, kan prostitution sammenlignes med andre servicefag, som vi ikke vil hævde er salg af én selv 
og derfor moralsk acceptable. Argumentationen fremføres ved forskellige analogier til andre 
professioner. Hvis man kan acceptere sammenligningen, så synes argumentet, at prostitution er 
moralsk acceptabelt at stå stærkt. Vi vil derfor redegøre for de forskellige analogier, for at kunne 
analysere hvorvidt de er overbevisende argumenter, for at se på prostitution som en service. 
 
5.1.1: Analogi med sygepleje 
Primoratz beskriver, at mange liberale i den moderne debat mener at prostitution er en service. 
Prostitution er lige så legitim, som andre service fag. Det bør kun begrænses, hvis uretfærdighed, 
udnyttelse eller bedrageri er involveret. Denne holdning overlapper liberalfeministerne, som hævder 
at prostitution er moralsk uproblematisk i sig selv. Han fremhæver at dette synes at være i tråd med 
de prostitueredes egen opfattelse af deres profession. (Soble,1997; 349)  Primoratz sammenligner 
med sygeplejersker, hvor analogien forholder sig til den intime service. (Soble,1997; 350) 
• Præmis 1: Sygepleje yder en intim service, 
• Præmis 2: Prostitution yder en service på linie med andre intime service fag. 
• Præmis 3: Sygepleje er moralsk acceptabel. 
• Konklusion: Prostitution er moralsk acceptabel 
 
                                                 
14 Gerda er 43 år og uddannet socialformidler. Efter en skilsmisse besluttede hun sig for at køre escort. (Bømler og 
Bertelsen, 2004:113) 
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Argumentations kritik: 
Primoratz analogi med sygeplejersken viser, at man godt kan have et arbejde, hvor man overskride 
intime grænser uden at samfundet anser dette som moralsk uacceptabelt. Analogien kan dog kun 
accepteres hvis: 
‐ Intimiteten i transaktionen synes at være den samme 
‐ De fundamentale behov der tilfredsstilles har samme karakter. 
 
Til den første præmis må vi indvende, at der synes at være en væsentlig forskel i, at det kun er den 
enes intimgrænse der overskrides. Det er den som ønsker at få sit behov tilfredsstillet, hvis 
intimgrænse overskrides. Til den anden præmis må vi indvende, at der synes at være tale om 
forskellige behov. Ved sygdom er tilfredsstillelse nødvendig, og derfor er sygepleskens opgave 
nødvendig. Seksuelle behov synes ikke at have samme karakter som, mad, drikke og sygepleje. 
Mennesker kan overleve uden disse behov tilfredsstilles. Mennesker kan endda vælge at leve i 
perioder uden at tilfredsstille disse behov. Mennesker kan også vælge selv at tilfredsstille sine 
seksuelle behov.  
Seksualitet synes også at være under indflydelse af hvilken tid og kultur man lever. 
Peter Thielst skriver i sit essay, sex er da noget, man køber: ”Kulturelle vaner falder ikke ned fra 
himlen, lige så lidt som de udspringer af naturens orden. Det er med Michel Foucault – menneskeværk, 
italesættelser og installationer” (Thielst, 2002: 35). Når præmissen, at de fundamentale behov har 
samme karakter afvises, så falder argumentet. 
 
5.1.2: Analogi med fabriksarbejde 
Richards sammenligner med fabriksarbejde, hvor analogien handler om kedsommeligt gentagelses 
arbejde, hvor man kobler følelserne af (Richards,1982:108).  
• Præmis 1: Fabriksarbejde er kedsommeligt gentagelses arbejde, hvor man kobler følelserne 
af. 
• Præmis 2: Prostitution er kedsommeligt gentagelses arbejde, hvor man kobler følelserne af, 
på samme måde, som fabriksarbejde. 
• Præmis 3: Fabriksarbejde er moralsk acceptabelt. 
• Konklusion: Prostitution er moralsk acceptabelt. 
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Argumentations kritik. 
Hvorvidt fabriksarbejde analogien er gyldig basere sig på om man kan hævde: at karakteren af 
arbejdet kan sammenlignes (præmis 2). Måske kan man sige at der er aspekter af fabriksarbejde 
som kan ligne prostitution, som at fabriksarbejde er kedsommeligt gentagelses arbejde, hvor man 
kobler følelserne af. Dette synes dog ikke at være nok til det nødvendigvis fører til, at prostitution er 
moralsk acceptabelt. Der kan være andre faktorer, som adskiller sig fra fabriksarbejde, som fører til 
at prostitution er moralsk problematisk. Dette argument er ikke overbevisende. Vi vil derfor 
undersøge nogle andre argumenter. 
 
5.1.3: En upersonlig service. 
Primoratz sammenligner prostitution med forskellige transaktioner og relationer. Han sammenligner 
med at købe en avis, eller med relationen til sin buschauffør. Man har mange upersonlige sociale 
relationer på en dag, det er dynamikken i vores samfund og ikke moralsk problematisk.  
”it may well be said that the selling and buying of newspapers and sex are quite different. While an impersonal attitude 
is unobjectionable in the former case, it is objectionable, because degrading in the latter. But if this is the point, then the 
objection presupposes that sex ought to be personal; and that still has not been established.” (Soble,1997; 350-1) 
 
Argumentations kritik. 
Den upersonlige karakter af prostitution synes kun interessant fordi det er en seksuel relation. Der 
findes mange servicefag som er upersonlige. Vi mener at Ericsson har ret i at hævde der findes 
mange upersonlige kommercielle relationer i vores samfund, og at disse er moralsk uproblematiske. 
Der findes dog ikke andre upersonlige seksuelle relationer vi tillader. Vi konkluderer på nuværende 
tidspunkt at analogierne med upersonlige kommercielle relationer er moralsk uproblematiske, men 
at disse adskiller sig fra upersonlige kommercielle seksuelle relationer. Den upersonlige 
kommercielle relation analyseres nærmere i afsnittene: Sex, krop & identitet -, er det noget som 
ikke bør være til salg? Og blot et middel – eller en gensidig aftale? 
 
5.1.4: Prostitution som nedværdigende arbejde. 
Richards afviser, at prostitution nødvendigvis skal kriminaliseres fordi det er et nedværdigende 
arbejde. Han mener at hvis prostitution skal kriminaliseres fordi der er nedværdigende arbejde, så 
må meget andet arbejde også kriminaliseres. Dette er vi ikke parate til, af grunde som Richards 
mener også passer på prostitution. I et samfund som er baseret på ligeværd og respekt for autonomi, 
fastslår han at mennesker selv må vælge om de vil gå på kompromis i forhold til fremmedgørelse, 
social service og løn. (Richards,1982:108) 
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Argumentations kritik. 
Dette argument præciserer ikke hvad, der er nedværdigende ved prostitution og hvorvidt dette kan 
ændres. Det præciserer i stedet at der kan være grunde til at afkriminalisere prostitution på trods af 
at det er et nedværdigende arbejde. Dette skyldes at man i USA tillader andre former for 
nedværdigende arbejde. Dette synes at være et gyldigt argument. Dette argument kan overføres til 
en dansk kontekst, hvis man kan hævde, at vi i Danmark tillader nedværdigende arbejde som kan 
sammenlignes med prostitution. Dette kommer i så fald an på hvordan man definerer 
nedværdigende. Er det - fordi det er upersonligt, - fordi den prostituerede reduceres til blot et 
middel, - fordi hun får penge for en handling af intim natur, - fordi hun sælger sin krop, eller fordi 
det er lavstatus og samfundets sociale normer stigmatiserer den prostituerede? 
I Danmark findes lavstatus job, som man ikke skal uddannes særligt til. Det kan 
eksempelvis være wc-dame på banegårde, at samle skrald på gaderne eller at være hjemmehjælper. 
Finder man det korrekt at karakterisere disse eller andre lavstatus job som nedværdigende, så kunne 
man måske tillade prostitution selvom det anses for et nedværdigende arbejde.  Hvis det altså anses 
som nedværdigende af samme grunde. I så fald vil vi mene, at dette er et væsentligt argument, for at 
acceptere at prostitution ikke skal forbydes og evt. gives status af et legitimt erhverv.  
 
5.1.5: En social værdifuld service. 
Ericsson analogi med salg af mad, er anderledes end i de tidligere analogier, idet der ikke kun 
argumenteres for at prostitution er en service, men at det er en social værdifuld service. Prostitution 
tilfredsstiller fundamentalt menneskelige behov. Ericsson ønsker, at vi i fremtiden vil sammenligne 
prostitution med socialt arbejde, og derved give prostitution den samme status.(Ericsson,1980:343) 
Richards beskriver også prostitution som en væsentlig social service. Mange mennesker15 får en 
form for frigørelse og lindring de ikke kan få andre steder. Mange prostituerede udfører en meget 
kompleks opgave, idet de kan fungere i en støttende og psykoterapeutisk rolle for deres kunder, 
samtidig med de yder en seksuel service. (Richards,1982:108) Ericsson og Richards argument er 
begge baseret på antagelsen at sex er et fundamentalt behov. Vi præsenterer derfor deres argument 
samlet: 
• Præmis 1: Mennesker har fundamentale behov, som fx mad og sex. 
• Præmis 2: Prostitution tilfredsstiller fundamentale behov på linie med andre service fag 
• Præmis 3: Behovet for sex kan prostitutionskunderne ikke få tilfredsstillet på anden vis  
                                                 
15 Mennesker i denne kontekst er kunderne. Det er dem som igennem den seksuelle service oplever sig lettet. 
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• Præmis 4: Det er socialt værdifuldt og moralsk acceptabelt, at lindre og lette menneskers 
fundamentale behov. 
• Konklusion: Derfor er prostitution en socialt værdifuld service. (Richards, 1982: 108 og  
Ericsson, 1980: 341) 
Præmis 4 italesættes ikke således, men må hævdes implicit for at konklusionen giver mening. 
Denne type argumentation udtrykker flere forskellige antagelser om seksualitet. Kundens behov 
sammenlignes med sult og prostitution med madlavning (Richards, 1982: 108 og Ericsson, 1980: 
341). Dette er et funktionalistiske perspektiv, - prostitution har en funktion i samfundet. Der er 
derfor ikke noget forkert i prostitution, det er kvindens ældste erhverv og det har foregået til alle 
tider (Järvinen, 1990: 11-12).  Det, at det ikke er åbenbart for alle, at prostitution har en social 
værdi, skyldes kulturelle barrierer, som man bør ændre: 
”The kind of relationship that exists between prostitute and customer is one that we find in most service professions. It 
is simply cultural blindness and sexual taboos that prevent so many of us from seeing this.” (Ericsson,1980:353) 
 
Konklusionen, at prostitution har en social værdi, udtrykkes også når Richards skriver: ”Prostitution 
has virtues of its own” (Richards, 1982: 115). Flere prostituerede støtter dette perspektiv: 
”Jeg synes jeg gør en god gerning. Manden som er ensom – hvad kan han gøre? Hvor skal han gå hen? Hvem skal han 
holde lidt om og måske snakke lidt med? – For mig er prostitution et socialt arbejde jeg udfører.” (Bjørholk, 1994; 24)  
 
”Det er vigtigt, at det bliver sagt om og om igen, at vi gør en samfundsgerning, ikke kun på voldtægtsområdet. Der er 
koner, der også bifalder, at deres mænd går på bordel. Måske er han til S/M og hun er ikke. Så er der de handicappede, 
som ellers ikke har noget sexliv. Så er der dem, der har problemer med potensen, de finder tryghed hos mig, som 
hjælper dem i gang.” (Bømler og Bertelsen, 2004: 129) 
 
Argumentations kritik. 
Hvorvidt argumentet prostitution er en social værdifuld service er gyldig er baseret på 
om ´salg af mad´ analogien er gyldig: 
‐ at karakteren af behov for sex og mad kan sammenlignes. 
‐ om karakteren af salg af mad og salg af sex er den samme. 
 
Behov for mad og seksualitet, synes ikke at være det samme af sammen grunde som i kritikken af 
argumentet med prostitution forstået som en intim service. Der er bl.a. væsentlig forskel i 
konsekvenserne af at behovene ikke tilfredsstilles. Hvorvidt karakteren af arbejdet er det samme 
synes også at kunne problematiseres. Der er bl.a. en stor forskel i hvor meget seksualitet og kroppen 
er involveret i ydelsen. Det funktionalistiske perspektiv på prostitution synes at antage at kundens 
fundamentale seksuelle appetit kun kan tilfredsstilles af en kvinde. Denne seksuelle relation gives 
ikke altid gratis. Hvis man har penge, så kan man købe denne ydelse.  Men hvorfor kan manden 
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ikke få tilfredsstillet sin seksualitet igennem onani, - eller af en kvinde som gør det af lyst i stedet 
for pga. penge? Denne tankegang synes bl.a.  at basere sig på antagelsen, at de mænd som bruger 
prostituerede ikke ville kunne få sex på anden vis, men det er jo ikke tilfældet for den største del af 
de danske kunder. Eller tanken om at handicappede også skal have mulighed for sex, men det er 
også kun en forsvindende lille del af kunderne (jf. bilag 2: Hvem er kunden?)  
Ericsson anerkender også dette, idet han skriver at:  
”the typical customer is either unattractive, physically or mentally handicapped, or extremely shy. There is abundant 
empirical evidence showing that the prostitute’s customers represent all walks of life and many different types of 
personalities.” (Ericsson,1980:340) 
 
Det synes ikke som om at prostitution beskrives korrekt som en profession på linie med andre 
servicefag. Det synes stadig som om prostitution indeholder nogle andre problematikker end hos 
sygeplejersker, fabriksarbejdere, kokke eller socialarbejdere. Ingen af disse professioner inddrager 
deres krop på en måde, hvor man kan være i tvivl om hvad som sælges, hvor skadelige de er, om 
arbejderen er i stand til at adskille sin seksualitet, krop og identitet på en sund måde. Der synes at 
være mere på spil end at kvinden bruger sin krop til at yde en service for kunden. Deres tankegang 
kræver, at kvinden i relationen kan adskille sit arbejde og sit selv. Dette tages for givet af PER idet 
deres tanke er baseret på, at kvinden ikke sælger ud af sig selv. Dette vil vi derfor se nærmere på i 
de næste afsnit. 
 
5.2. Sex, krop & identitet? 
”Det er en meget forvrænget og selvspejlende identitet, at skulle forestille, være et kunstigt billede i kød og blod. Ens 
selvbillede bliver forvrænget og krukket, fordi man kun spejles i liderlige blikke, der klæber sig til ens røv og ens 
bryster, og fordi man betales mange penge for kun at være en illusion.” (Bømler og Bertelsen, ;148) 
 
Det synes at have stor betydning for ens identitet, hvilken profession man har. Man taler i denne 
sammenhæng om arbejdsidentitet. Man grupperer sig på denne måde i samfundet og skaber sin 
selvforståelse. I denne sammenhæng mener vi, at der er mindst tre interessante faktorer i PER´s 
argumenter, der har indflydelse på, om prostitution er moralsk acceptabel. 
PER´s påstande fortolker vi således: 
i. Prostitution er en social værdifuld service til forskel fra et salg. (Richards, 1982: 108) 
ii. Den prostituerede spiller en rolle, som ikke er moralsk problematisk. (Soble, 1997: 352) 
iii. Den prostituerede kan bruge sin seksualitet og sin krop i en service uden at hun mister 
noget af sig selv. (Richards, 1982: 11 og Soble, 1997: 354) 
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Vi mener disse antagelser er væsentlige at undersøge, idet vi er skeptiske overfor, hvorvidt den 
prostituerede, i sit arbejde, er i stand til at adskille sin seksualitet, sin krop og sin identitet på en 
sund måde. Hvordan påvirkes den enkelte af, at skulle levere/ være en illusion? Vores skepsis 
skyldes, at vi mener seksualitet, krop og identitet vekselvirker med hinanden og fungerer sammen.16 
 
5.2.1: Påstanden om at prostitution er en service og ikke et salg: 
Når de alle tre hævder at prostitution er en service, så argumenterer de også for at det skal være en 
legitim profession. De er alle tre enige om, at de prostitueredes status og dermed arbejdsidentitet 
bør bedres gennem en samfundsmæssig anerkendelse af prostitution som et service fag på linie med 
andre professioner. De prostituerede bør være borgere på lige linie med andre borgere og have 
pligter og rettigheder som alle andre. Hvis prostitution bliver et legitimt erhverv, kan dette føre til 
en bedre social status og arbejdsidentitet. Hvis prostitution til og med anses som havende en social 
værdi, så ville dette kunne føre til en anerkendelse og respekt fra samfundet. Dette mener Richard 
og Ericsson ville fjerne en evt. følelse af nedværdigelse og undertrykkelse i faget. Dette vil føre til 
at kvinden får en bedre selvagtelse og selvforståelse. (Richards, 1982: kilde og Ericsson, 1980: 344) 
• Præmis 1: Prostitution er social værdifuld service 
• Præmis 2: Socialt værdifuldt arbejde bør anerkendes og respekteres. 
• Præmis 3: Anerkendelse og respekt giver bedre selvagtelse og selvforståelse. 
• Konklusion: De prostituerede får bedre selvagtelse og selvforståelse. 
 
Argumentations kritik. 
Det synes sandsynligt, at en anerkendelse af prostitution som et socialt værdifuldt erhverv på linie 
med andre professioner, hvor de prostituerede får samme rettigheder og pligter i samfundet som 
andre borgere i Danmark, vil have en stor indflydelse på, hvilken social status det vil have at være 
prostitueret. Dermed vil det også have indvirkning på både arbejdsidentitet og selvforståelse.Vi 
mener at det er nødvendigt at vise at de to andre påstande er moralsk acceptable før at præmis i. kan 
accepteres. På denne måde er de forskellige antagelser forbundet med hinanden. Dette skyldes at vi 
ikke mener at prostitution kan anerkendes som en social værdifuld profession, hvis den 
prostituerede spiller en moralsk uacceptabel rolle, eller hvis den prostituerede mister noget af sig 
selv i transaktionen. 
 
                                                 
16 Projektgruppens normative præmis. 
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5.2.2: Påstanden om at den prostituerede spiller en rolle, som ikke er moralsk problematisk: 
Primoratz afviser at den prostituerede sælger sig selv igennem den rolle hun påtager i transaktionen. 
Han mener ikke at rollen er en konstituerende del af sexydelsen, og derfor er den ikke moralsk 
problematisk. Han mener dog at dette må afklares empirisk.(Soble,1997;352)  
• Præmis 1: Rollen er kun moralsk problematisk, hvis den implicerer hun sælger sig selv. 
• Præmis 2: Rollen implicerer kun, at hun sælger sig selv, hvis den er en konstituerende del af 
den seksuelle ydelse. 
• Præmis 3: Rollen er ikke en konstituerende del af den seksuelle ydelse. 
• Konklusion: Derfor er den seksuelle ydelse ikke moralsk problematisk. 
 
Argumentations kritik: 
”At arbejde som prostitueret er ikke lutter lagkage. Det er heller ikke et spørgsmål om at smide sig om på ryggen, lukke 
øjnene og vente på at kunden gør sig færdig, sådan som man forestiller sig. Med den opførsel kan man godt pakke 
biksen sammen, for det vil ikke vare længe før kunderne bliver væk. Som prostitueret skal du være menneskekender, 
socialrådgiver, seksualvejleder og psykolog. Du skal have sans for at spille de rigtige roller de rigtige steder og på de 
rigtige tidspunkter. Men allervigtigst, du skal kunne tale med kunderne og lynhurtigt sætte dig ind i deres ønsker og 
behov.” (Bømler og Bertelsen, 2004;141) 
 
Rollen fremhæves af flere prostituerende som en væsentlig del af arbejdet. Den prostitueredes 
opgave er at virke tilfreds med sit job og virke til at have lyst til kunden. Det er denne illusion hun 
sælger. Det er denne illusion kunden vil overbevises om, selv om han godt ved, at dette er ret 
tvivlsomt. Mange kunder siger, at de godt ved den prostituerede gør det for pengene, men lige med 
ham kan hun godt lide det. Dette tyder på at illusionen virker. Se følgende kunders udtalelser: 
 ”For mig er det vigtigt vi tænder på hinanden. Det skal ikke bare være en krop mod krop oplevelse. Det skal være 
mere.” (Lautrup,2005; 83) 
 
”De kvinder jeg køber sex af er ikke usle ofre. De er upper class girls, som tjener lidt ekstra penge på at sælge sex. Det 
er vigtigt for mig, at vi begge har det godt med det, der foregår. Vores relation er nærmest friends fucking.” 
(Lautrup,2005; 77) 
 
For at prostitution kan være moralsk acceptabel kræver det, at hun kan adskille sin krop og sin 
identitet. Hun skal kunne spille rollen, udføre illusionen og samtidig bevare sig selv. 
Man kan godt forestille sig at overvære et teaterstykke og være opslugt af dette, selvom man kender 
skuespillernes identitet udenfor scenen. Det er sværere at forestille sig dette i forhold til kunden og 
den prostituerede. Det ville ødelægge illusionen. Vi vil nu forestille os en kunde som hver torsdag 
aften besøger frække Lilly. Det er en god oplevelse for ham. Han synes hun er lækker og lysten. Så 
finder han ud af at hun bor i en 2 værelses lejlighed og er enlig mor til 3 børn. Derudover finder han 
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ud af, at hun synes mænd er nogle svin og at han er klam.17 Den eneste grund til hun er prostitueret 
skyldes de fleksible arbejdstider og den gode løn. - Hvordan tror i nu det vil gå? Er det sandsynligt 
han finder en anden prostitueret hvor illusionen ikke er bristet? Det synes nok ikke sandsynligt at 
han vil fortsætte med at komme hver torsdag hos Lilly. Rollen/ illusionen synes herudfra som en 
større del af arbejdet end i et skuespil. Vi mener, at man ud fra denne analogi godt kan konkludere 
at rollen er konstituerende for professionen. Dette mener vi er moralsk problematisk fordi at 
kvindens arbejdsidentitet og egenidentitet flyder sammen. Hvordan den enkelte påvirkes af at skulle 
levere/ være en illusion, må, som Primoratz foreslår, afklares empirisk.  
 
5.2.3: Påstanden om at den prostituerede kan bruge sin seksualitet og sin krop uden at hun mister 
noget af sig selv: 
Primoratz afviser at den prostituerede bruger sit køn, seksualitet og krop på en måde som er 
konstituerende for identitet og selvforståelsen. Han afviser kroppen og selvet kan anses for en vare 
(Soble,1997;353). Dette afviser Primoratz bl.a. ved at lave en analogi med etnicitet: 
• Præmis 1: Hvis det antages at det er problematisk at køn og seksualitet er konstituerende 
for identiteten  og selvforståelsen, så skulle dette også være tilfældet med etnicitet.  
• Præmis 2: Det synes dog ikke at være tilfældet. Man forstår ikke salg af etniske varer 
eller det, at synge en etnisk koncert, som at sælge sig selv. 
• Konklusion: Derfor er en seksuel service heller ikke at sælge sig selv. 
Hvis vi ikke er overbevist af denne analogi, fordi vi hævder, at kønnet har en større konstituerende 
rolle end etniciteten, så fremhæver han en anden kritik.  Hvis det problematiske ved prostitution 
skyldes at kvinden sælger sin krop og derved sig selv, hvad så med en amme eller en rugemoder? 
Her er både kroppen og kønnet involveret og der tages penge for det. Primoratz mener selv dette er 
et godt modbevis, idet han ikke kender nogle som synes at dette er moralsk problematisk. 
(Soble,1997; 354) 
 
Argumentations kritik. 
Der hævdes at den prostituerede kan bruge sin seksualitet og sin krop uden at hun mister noget af 
sig selv. Prostitution er ikke tættere knyttet til kroppen end andre service fag. 
                                                 
17 Dette er ikke en usandsynlig udtalelse fra en prostitueret. Ex: ” Vores foragt for dem var fælles…. Vi havde mange 
metoder til at gøre os kunderne overlegne – de havde ingen værdighed. At de kunne komme, og betale for sex, var 
grundlæggende den største fejl, en mand kunne begå. Han var derved undtaget fra at tilhøre den menneskelige race, han 
var bare et svin.” (Bømler og Bertelsen, 2004:151) 
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Analogien med etnicitet er ikke overbevisende. Der synes stadig at være en forskel mellem de to 
eksempler. Den kroppen og den seksuelle ydelse synes meget mere konstituerende for identiteten 
end salg af en etnisk sang eller etnisk vare. Analogien med rugemoderen er tættere på det, der er 
problematisk ved prostitution. Eksemplet med rugemoderen er dog mere problematisk i en dansk 
kontekst end i en amerikansk. Vi vil ikke i Danmark acceptere, at man lejer sin livmoder ud til at 
tilfredsstille andre pars ønsker om at få egne børn. Her synes vi også at bevæge os på grænsen af, 
hvad vi i Danmark vil acceptere som en moralsk måde at tjene penge på sin krop. Analogien tjener i 
dette tilfælde nærmere formålet, at bekræfte det moralsk problematiske end at mindske dette. 
Vi mener ikke det lykkes for PER´s at argumentere overbevisende for at prostitution 
ikke er tættere knyttet til kroppen end andre service fag. Dette skyldes at vi er skeptiske overfor 
hvorvidt den prostituerede kan adskille sex, krop og identitet på en sund måde.Det er en vanskelig 
problemstilling. På den ene side sælger hun ikke sig selv, så hun derved står tilbage med mindre af 
sig selv. På den anden side sælger hun heller ikke noget hun producerer, som hvis hun solgte mad. 
Man kan i stedet sige at hun gør noget med sin krop. Hun udfører efter aftale en seksuel service, 
som tilfredsstiller manden og det må hun nødvendigvis bruge sin krop til. Hun går ind i en seksuel 
relation, som er baseret på manglende gensidig fysisk tiltrækning.18 Kan dette gøre skade på 
kvindens seksualitet og sit selvværd? Det synes endnu ikke afklaret. Alt i alt må vi konkludere at 
antagelsen af at kunne adskille sex, krop og identitet på en sund måde må være baseret på en 
dualistisk opfattelse mellem krop og sjæl, hvor man kan gøre med kroppen/ det materielle hvad man 
vil, uden det behøver at have indflydelse på identiteten/ det åndelige. Denne underliggende præmis 
er vi ikke overbevist om. Vi tror nærmere at kroppen og identiteten er knyttet sammen i en 
vekselvirkning. Vi ér vores krop.  
Hvis man empirisk kan vise, at vi kan indordne vores samfund og prostitution på en 
måde, så kvinden kan bevare sin integritet og sunde identitet og selvagtelse, så kunne prostitution 
ud fra dette perspektiv være moralsk forsvarligt. Om prostitution kan være moralsk acceptabelt på 
trods af at det skader den prostitueredes identitetsoplevelse, må ellers vurderes i forhold til 
autonomi- og skadesvurderingen. 
 
5.3: Er der noget som ikke bør være til salg? 
Der er bred enighed om at der findes noget som man ikke bør sælge. I vores samfund er der mange 
ting som ikke er til salg. Man må ikke sælge slaver, politisk indflydelse, venskaber, medaljer og 
                                                 
18 Denne præmis afviser ikke at kvinden i få tilfælde kan være seksuelt tiltrukket af manden. Dette ses dog i denne 
kontekst bort fra, idet dette ikke er en nødvendig faktor ved prostitution. 
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priser og meget mere. Der synes ikke at være et klart kriterium for, hvad det er, som må og ikke må 
sælges. (Soble, 1997; 345) Kærlighed kan man ikke sælge, - men hvad med sex? Der findes flere 
indvendinger mod at sex ikke er noget man bør sælge. Vi vil i dette afsnit vise to historisk og 
teoretisk forskellige argumenter. Det traditionelle perspektiv og det romantiske perspektiv. Disse 
indvendinger hævder Primoratz er elliptiske.19 De forudsætter et seksualitetssyn, som ikke er 
forklaret. Vi vil derefter vise at de prostituerede også argumenterer for, at der er noget, som ikke bør 
være til salg i ydelsen. Hvad dette konkret er, bør vurderes af den enkelte prostituerede selv. 
 
5.3.1: Det traditionelle perspektiv. 
Det traditionelle perspektiv hævder at sex kun er moralsk acceptabelt i ægteskabet: 
• Præmis 1: Sex er syndigt. 
• Præmis 2: Det eneste moralske gode ved sex er, at det fører til reproduktion. 
• Præmis 3: Det bedste sted at opdrage børn er i ægteskabet 
• Præmis 4: Vi skal gøre det moralske gode, og det bedste for vores børn. 
• Konklusion: Derfor er sex kun moralsk tilladt i ægteskabet. (Soble, 1997; 346) 
Primoratz spørger om dette syn på sex fører til en afvisning af prostitution. Det behøver det ikke, 
hvis det knyttes til tanken om sex som stærk og ukontrollabel. I så tilfælde kan prostitution blive en 
støtte til ægteskabet. 
..”it [prostitution] should be tolerated, for it provides a safety valve for a force which will otherwise subvert the 
institution of marriage and destroy all the chastity and decency this institution makes possible.” (Soble,1997; 347) 
 
Argumentations kritik. 
Primoratz fremfører her et funktionalistisk syn på prostitution, hvor prostitution har en funktion for 
samfundet. Prostitution fungerer som en ventil. Denne funktion stabiliserer samfundet og kan derfor 
tolereres. Synspunktet tolererer prostitution, fordi det fører til et mindre onde. Muligheden, at 
manden ikke kunne få tilfredsstillet sin lyst ved at være sammen med en kvinde, eller at manden 
kunne styre denne lyst overvejes ikke ud fra dette perspektiv. Det synes dog problematisk at føre 
det traditionelle syn over på konteksten dagens Danmark. Man kunne overveje om ikke prostitution 
også kunne være en fare for parforholdet og familien. Måske klarer nogen parforhold sig gennem en 
krise, hvor manden søger ”støtte” hos en prostitueret. Men hvis man tænker sig at kæresten/ 
hustruen eller børnene opdager dette, ville der nok opstå flere problemer. 
                                                 
19 Elliptisk betyder at der er præmisser i argumentet som ikke vises. I denne sammenhæng er det præmisserne i 
seksualitetssynet som ikke altid er synlige. 
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5.3.2:. Det romantiske perspektiv. 
- Sex skal være i forbindelse med kærlighed. 
- Prostitution er sex uden kærlighed 
- Derfor må prostitution afvises. (Soble, 1997; 346) 
Primoratz gør opmærksom på at dette syn ikke kun afviser prostitution, men al sex uden kærlighed. 
Det er altså ikke det kommercielle element som er problematisk, men det følelsestomme. Primoratz 
afvisning baserer han på at vise, at sex uden kærlighed kan være moralsk acceptabelt. Dette gør han 
ved at hævde, at hvad han kalder ”plain sex”20 kan accepteres som et personligt ideal i stedet for en 
universel bindende moral. Her følger Richards og Primoratz hinanden. Primoratz tilføjer, at man 
kan sætte pris på det romantiske ideal og samtidig acceptere mindre god sex. Han hævder at: Fordi 
A er bedre end B, så betyder det ikke at B slet ikke er godt. Selvfølgelig kan B være godt selvom A 
er bedre. (Soble, 1997; 348) 
1. Sex med kærlighed er bedst 
2. Sex uden kærlighed er godt 
Han går derefter et skridt videre og siger at det kan være bedre at opleve begge former end kun at 
opleve den ene.  (Soble, 1997; 349) 
 
Argumentations kritik. 
Primoratz afviser det romantiske perspektiv indvending mod generel sex. Dette argument synes at 
være logisk gyldigt, det indeholder ikke uklare eller modsætningsfulde præmisser. Hvis seksualitet 
er et personligt ideal og ikke en universel norm, så er der ikke noget til hinder for at mennesker kan 
finde seksuel tilfredsstillelse uden, at det behøver at være i en kærlighedsrelation. 
Vi kan derfor nemt følge denne del af Primoratz argumentation. Vi er enige i at det 
romantiske perspektiv ikke udelukker muligheden for generel sex. Men selv hvis vi accepterer 
denne konklusion, og vi definerer generel sex, som en seksuel relation der er baseret på gensidig 
tiltrækning. Så synes der at være en væsentlig forskel på generel sex og kommerciel sex. Primoratz 
uddyber ikke denne forskel. Derfor kan man godt følge Primoratz argumentation og stadig være 
åben overfor, hvorvidt sex bør eller ikke bør være til salg.  
 
                                                 
20 Vi oversætter i resten af teksten ”plain” sex med generel sex. Generel sex betyder i denne kontekst. Den form for sex, 
som man vælger at have uden, at denne relation er knyttet til kærlige følelser, dog stadig med fysisk tiltrækning 
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5.3.3: De prostitueredes regel nr. 1. 
Vi vil nu se på, hvad de prostituerede hævder ikke bør være til salg. Dette italesættes af mange 
prostituerede for at være et helt essentielt vilkår for, at man kan klare sig i faget. Dette omhandler 
grænsedragningen i prostitutionen. 
Jackie21: ”som prostitueret er det utrolig vigtigt, at man aldrig, aldrig nogensinde lader en kunde træde over sine 
grænser. Hvor de går bestemmer den prostituerede – og ikke kunden. Desværre har jeg set piger, der ikke overholdte 
denne regel nummer et i faget. Hver gang var mønstret det samme. For at holde sig selv ud begyndte pigen at 
drikke.”(Bømler og Bertelsen, 2004: 141) 
 
Ulla22: ”Det er tragisk og umenneskeligt med narkoludere og de andre, og det skal man bekæmpe, men os selv der selv 
vælger det, og det er os, som pengene er til, har jeg kun respekt for, så længe man ikke reducerer sig selv, men 
bibeholder sig selv og sine grænser.” (Bømler og Bertelsen, 2004: 116)   
 
Jackie og Ulla mener ikke der er noget moralsk forkert i prostitution i sig selv. Hvis prostitutionen 
er kvindens eget valg og hun ikke økonomisk udnyttes. De sætter fokus på, at selv om de går ind for 
prostitution som erhverv, så er der noget som ikke er til salg. Hvis grænserne overskrides af kvinden 
og kunderne, så nedbrydes hun. Grænsen må den enkelte prostituerede finde hos sig selv. På denne 
måde kan hun bibeholde sig selv. Kan hun ikke det, bliver hun reduceret til et middel. Prostitution 
bliver derfor nedværdigende og så skal man holde op, eller man skulle slet ikke være begyndt. De 
kvinder som ikke magter at sætte deres grænser bør ikke være i prostitution. 
 
Argumentations kritik: 
Vi vil nu se på hvilke konsekvenser argumentet for grænsedragning kan have for hvorvidt 
prostitution er moralsk acceptabel. Det interessante for os i denne diskussion, synes at være, at 
ansvaret lægges ud på den enkelte prostituerede. Det er hende som skal finde sin egen grænse. Det 
andet interessante er, at der på denne måde skabes forskellige grupperinger i prostitutionsmiljøet. 
Der skabes også forskellige grupperinger for positioneringer i debatten om, hvorvidt prostitution er 
moralsk acceptabel. Der skabes en adskillelse mellem de ressourcestærke kvinder og de 
ressourcesvage kvinder. Ovenstående citater italesættes af de ressource stærke prostituerede, dem 
som kan klare det. Når grænserne er klare, så kan man argumentere for at prostitution kan være et 
erhverv på linie med andre professioner. Reden23 derimod italesætter de ressource svage 
prostituerede kvinders sag. Når grænserne brydes opleves dette som vold. Derfor er prostitution et 
                                                 
21 Jackie har arbejdet i prostitutionsmiljøet i 35 år. Hun valgte det for at kunne forsørge sig selv og sin datter. Hun har 
siden bl.a. uddannet sig til kosmetolog. (Bømler og Bertelsen.2004:139) 
22 Ulla arbejdede som telefonpige i et år. Hun begyndte derefter en uddannelse og ville se om indtægterne fra 
prostitution kunne bruges som supplement til SU. (Bømler og Bertelsen.2004:113) 
23 Reden har siden 1983 været et være - og rådgivningssted for kvinder i prostitutionsmiljøet. 
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socialt problem som bør mindskes. Sex bør ikke være til salg. (www.reden.dk) Skal sex i denne 
kontekst være moralsk forsvarligt, så skal den prostituerede kunne sætte klare grænser for hvad hun 
vil sælge og hvad hun ikke vil. Kan hun ikke det, så er hun uegnet som prostitueret. Om samfundet 
kan, - og hvis, hvordan samfundet kan sikre dette, eller den enkelte sikre dette, må indtil videre 
være et meget væsentligt men åbent spørgsmål.  
 
5.4. Blot et middel- eller gensidig aftale? 
Der findes en indvending mod prostitution: at prostitution er ydmygende fordi den prostituerede 
reduceres til blot et middel. Dette afviser Primoratz. Han hævder at kvinden ville være et middel til 
mandens tilfredsstillelse, blot et sex objekt, hvis det var voldtægt vi talte om (Soble, 1997; 350). 
Prostitution er i modsætning baseret på en gensidig aftale. Det er rigtigt at kunden ikke interesserer 
sig for den prostitueredes seksuelle lyst. Han tilfredsstiller et andet mål, hendes økonomiske 
situation. De hengiver sig ikke til hinanden pga. en gensidig tiltrækning, men har sex på grund af en 
udveksling af forskellige goder. De behandler hinanden som midler til at nå forskellige mål, men de 
anerkender begge i aftalen den andens mål. Dette krænker ifølge Primoratz ikke principper om 
respekt for mennesker, hvis dette er baseret på en aftale som er fri for tvang og bedrageri og begge 
får hvad de ønsker (Soble, 1997; 351). 
• Præmis 1: Kunden behandler kvinden som et middel til seksuel tilfredsstillelse 
• Præmis 2: Kvinden behandler kunden som et middel til at opnå bedre økonomi. 
• Præmis 3: Det er moralsk acceptabelt at behandle hinanden som middel hvis dette er under 
samtykke (Soble, 1997; 351). 
• Præmis 4: Dette foregår som en fair handel mellem voksne mennesker (Richards, 1982:111 ) 
• Konklusion: Derfor er denne handel moralsk acceptabelt 
 
Ericsson hævder, at man kan sige at begge parter behandler hinanden som middel til egne mål, men 
dette finder han ikke moralsk problematisk. Det gør vi altid i service fag. Hvis vi finder dette 
problematisk, så er det nok nærmere baseret på kulturel blindhed end karakteren af handlingen 
(Ericsson, 1980: 353). Richards beskriver også prostitution som en gensidig handel (Richards,1982; 
111).  
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Argumentations kritik. 
PER følger det liberalistiske perspektiv, hvor en gensidig aftale anerkendes. Aftaler skal være 
retfærdige og uden udnyttelse, dette gælder både uden og med den seksuelle faktor. Hvis aftalen 
foregår efter kriterier for autonome valg, så er prostitution moralsk acceptabelt. På denne baggrund 
synes argumentet gyldigt. Man skulle tro at her havde vi fundet et stærkt argument for, at 
prostitution er en moralsk acceptabel handel, men helt moralsk uproblematisk er dette dog alligevel 
ikke. Vi ser to forskellige aspekter af dette perspektiv på prostitution, som særlig interessante. Det 
ene omhandler tanken om samtykke, den anden om selve relationen. 
- Må man gerne behandle den prostituerede som middel, når det sker under samtykke? 
Idet kvinden samtykker, så synes hun at tage ansvar for relationen, og kunden kan frasige sig sit. 
Han betaler hende. Det er det hun beder om. Vi mener ikke at samtykkerelationen kan fratage 
kunden sit ansvar i relationen. Det synes væsentligt at kunden overvejer hvad relationen indebærer 
både for sig selv og for hende. Der er også relationer samfundet søger at afhjælpe, dette er relationer 
med vold. Man kan tænke sig et eksempel med hustru vold. Kvinden vælger at blive ved manden, 
måske pga. børnene, eller pengene. Hun samtykker til volden. Dette finder vi ikke som en moralsk 
acceptabel relation.  
- Må man gerne behandle sig selv som blot et middel? En del prostituerede bruger sig 
selv som middel til en bedre økonomi. De er enlige mødre og synes de har brug for penge for at 
komme ud af en uoverskuelig økonomisk situation. Man kan sige at man i alle arbejdssituationer 
bruger sig selv som middel, men prostitution synes at adskille sig selv ved at kunne føre til flere 
dårlige følgevirkninger, både fysisk, psykisk og socialt. Dette samtykker nogle prostituerede måske 
til for børnenes skyld. Men kan vi i et velfærdssamfund som Danmark anerkende en sådan 
opofrelse? Kan vi tolerere at kvinder bruger sig selv som ting for at for at opfylde økonomiske mål? 
PER finder ikke dette moralsk problematisk. Vi mener at der er for mange åbne spørgsmål. Der må 
udforskes empirisk før at man kan konkludere noget endeligt i forhold til hvorvidt prostitution kan 
anerkendes som en handelsaftale på linie med andre handelsaftaler. Det danske samfund anerkender 
ikke prostitution som et servicefag på linie med andre servicefag. Man kan sige at Danmark tolerere 
den gensidige handel idet den ikke forbyder den, men der diskuteres hvorvidt kunden, som i 
Sverige, skal kriminaliseres. Dette ville i så tilfælde være en underkendelse af den gensidige aftale 
mellem de to parter. Dette kan skyldes at skadesaspektet overtrumfer den gensidige aftale. 
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5.5. Er prostitution undertrykkelse kvinder? 
Der findes indvendinger imod prostitution at det er undertrykkelse af kvinder. Dette kan bl.a. være 
baseret på argumenter, der hævder at prostitution er baseret på kulturelle antagelser om mænd, 
kvinder og sex, som retfærdiggør undertrykkelse af kvinder på mange forskellige områder af deres 
liv. Dette skader både prostituerede og kvinder generelt. Primoratz afviser ikke der kan findes 
kulturelle antagelse, som virker således. Der er nogen som mener dette, men der er også nogen som 
ikke gør.  Der findes mange forskellige måder at give sex social mening på. Der er ikke nogen god 
grund til at tro, at der kun er én måde vores samfund forholder sig til heteroseksuel sex på. Hvad der 
influerer på de prostitueredes praksis må bestemmes igennem empirisk forskning. Han afviser altså 
at man kan analysere en social og politisk mening, her undertrykkelse, frem ved at fortolke social 
adfærd og sociale strukturer. Han mener at man skal finde den sociale og politiske mening ved at 
undersøge hvilke personlige antagelser de implicerede har (Soble, 1997; 357). Primoratz hævder, at 
han er enig i at det er kritisabelt at undertrykke kvinder. Men dette fører ikke til at prostitution bør 
afvises (Soble, 1997; 358). At samfundet undertrykker kvinder ved at tolerere prostitution afviser 
han. Prostitution er ikke moralsk tolereret. Fordømmelse af prostitution er et af de få traditionelle 
seksuelle forbud som vi ikke har ændret med tiden. At prostitution stadig findes skyldes ikke, at det 
er blevet tolereret og skal heller ikke forstås således (Soble, 1997; 356). 
”.. toleration and acceptance are not quite the same; actually, toleration is normally defined as the putting up with 
something we do not accept. Moreover prostitution is not tolerated at all.” (Soble, 1997; 355-6) 
 
Argumentations kritik. 
Vi vil ikke mene at man kun kan analysere og fortolke social og politisk mening igennem 
menneskers egen opfattelse af deres adfærd. Man kan også analysere evt. undertrykkelse af kvinde 
ved at fortolke strukturer generelt. Hvis prostitution er undertrykkelse af kvinden, så mener vi at en 
legitimering af faget kunne legitimere undertrykkelsen, så samfundet og derigennem borgerne ikke 
anså det som moralsk problematisk. På denne måde ville man ifølge Reden lade kvinderne sejle i 
deres egen sø (www.Reden.dk). Muligheden at tolerere prostitution uden at acceptere den. Mener vi 
må være en korrekt beskrivelse af prostitueredes vilkår i Danmark i dag. Vi har afkriminaliseret de 
prostituerede og givet dem mulighed for at betale skat. På den måde viser samfundet, at det mener 
prostitution er et socialt problem og ikke noget hverken kunder eller prostituerede skal straffes for.  
De fleste politikkerne har dog mange moralske problemer ved prostitution og vil derfor ikke 
anerkende det som legitimt erhverv. Når Sverige har valgt at kriminalisere kunden, så kan det godt 
tolkes som at det svenske samfund hverken vil tolerere eller acceptere prostitution. Dette skyldes at 
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deres definition på prostitution er anderledes end den danske og er baseret på at forstå prostitution, 
som vold mod kvinder.  
 
5. 6. Afrunding. 
Vi har i dette kapitel set på forskellige aspekter af hvad prostitution forstået som enten service eller 
en vare kan betyde for den enkelte. Vi så i afsnittet om service, at PER beskrev prostitution som en 
service de anbefalede blev et legitimt erhverv. Vi blev dog ikke overbevist af deres forskellige 
analogier til andre professioner. Vi så på om prostitution er et nedværdigende arbejde og hvis det er, 
hvorfor Richards hævder at det alligevel er et moralsk acceptabelt erhverv. Vi diskuterede om det 
danske samfund accepterer andre former for nedværdigende arbejde. Dette ville så være et gyldigt 
argument for, at prostitution som nedværdigende arbejde ikke er moralsk problematisk. Afsnittene 
om sammenhængen mellem sex, krop & identitet, og om der findes noget som ikke bør være til 
salg, skulle hjælpe os til at belyse moralske aspekter af prostitution. Dette handlede bl.a. om den 
seksuelle karakter af - og seksuelle relation ved kommerciel sex. Vi så, hvordan forskellige 
opfattelser har betydning for om den prostitueredes selvforståelse og identitet påvirkes. Vi mener at 
det er nødvendigt at lave empirisk forskning for at forstå, hvordan den prostituerede rolle i 
relationen influere på skellet mellem arbejdsidentitet og egenidentitet. Grænsedragningen syntes 
essentiel for, at kvinderne kunne klare at arbejde som prostituerede. Hvis de ikke havde 
kompetencerne til dette, ville de tage for megen skade. Grænsedragningen syntes at lægge ansvaret 
på den enkelte prostituerede. Derefter diskuterer vi argumenterne for at prostitution er en gensidig 
aftale mellem den prostituerede og kunden. Gensidige kommercielle aftaler anerkendes 
almindeligvis, men den seksuelle kommercielle relation synes svært at sammenligne med andre 
service fag. Vi er derfor skeptiske overfor hvorvidt det asymmetriske forhold i den seksuelle 
relation skader kvinden mere end hvad der synes rimeligt for et legitimt erhverv i Danmark. 
Afslutningsvis inddrog vi en kort diskussion af hvorfor prostitution ikke er 
undertrykkelse af kvinden. Primoratz afviste at samfundet undertrykker kvinder ved at tolerere 
prostitution. Dette skyldes at samfundet slet ikke tolererer prostitution. Fordømmelse af prostitution 
er et af de få traditionelle seksuelle forbud som vi ikke har ændret med tiden. Derudover mente han 
ikke, man kunne generalisere fra enkelte personers adfærd til fælles kulturelle antagelser. Han 
mente man skal finde den sociale og politiske mening ved at undersøge hvilke personlige antagelser 
de implicerede har.  Vi er her uenige med Primoratz. Vi vil hævde det også kan give mening at 
analysere og fortolke strukturer. Hvis man igennem empirisk forskning finder at prostitution 
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konkret eller generelt kan karakteriseres korrekt som undertrykkelse af kvinden/ kvinder, så mener 
vi at dette er et stærkt argument for at man bør mindske prostitution i Danmark 
Alt i alt udleder vi af dette kapitel, at teoretikernes påstand; at prostitution beskrives 
bedst som en service, ikke kunne vises ud fra analogierne. Selv hvis det er korrekt at bruge 
betegnelsen service om prostitution, så udelukker det ikke, at der kan være moralske problemer 
indholdene i professionen. Dette udelukker os fra på nuværende tidspunkt at kunne konkludere 
prostitution som moralsk uproblematisk. Hvis man igennem nærmere forskning kan finde måder 
hvorpå prostitution kan løse de beskrevne problemer i forhold til seksualitet, identitet og 
grænsedragning. Så kunne samfundet drage fordele af at anerkende prostitution som erhverv på 
linie med andre erhverv. Man kunne ændre lovgivningen, så de prostituerede fik meget større 
mulighed for ordnede forhold.24 
 
6. Konklusion 
 
Vi har nu præsenteret og lavet en kritisk analyse af PERs forskellige argumenter for at prostitution 
er moralsk acceptabelt og at det bør anerkendes som et legitimt erhverv på linie med andre erhverv. 
Vi startede projektet med at se på hvordan teoretikerne besvarede følgende spørgsmål:  
• Hvis valget at starte som prostitueret er et autonomt og frit valg, hvilke konsekvenser kan 
det så have for prostitutions moralske status? 
 
Vi så at alle tre teoretikere behandlede det at kvinden skal være autonom når hun vælger at starte i 
prostitution som et minimumskriterier for vi kan anse prostitution som moralsk forsvarligt. ER 
kvinden enten ikke myndig, velinformeret eller er hun udsat for et alvorligt pres når hun træder ind i 
erhvervet, så vil de alle afvise at det er moralsk acceptabelt. Derfor vil de lige som så mange andre 
afvises børneprostitution, trafficking og narkoprostitution. Analysen viste dog at dette kriterium kan 
være svært at opretholde. Det kan nemlig være svært i praksis at afgøre hvornår en kvinde der 
ønsker at træde ind i prostitution kan siges at være autonom. Og vi stiller os derfor kritisk over for 
at anvende autonomi som det eneste kriterium for moralsk acceptabel prostitution, sådan som fx 
Primoratz gør.  
 Analysen viste også, at det ikke er nok at være autonom når man vælger at træde ind i 
prostitution. Det synes at være væsentligt at autonomien bevares så længe kvinden er i erhvervet, 
således at hun har mulighed for at vælge erhvervet fra, hvis det er de hun ønsker. Prostitutions 
                                                 
24 Se kapitlet om mulige politiske scenarier.(jf.) 
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erhvervet synes at have nogle fastholdende faktorer, som gør at kvinderne bliver i erhvervet længere 
end de havde forventet. Det kan skyldes at erhvervet er bedre end de havde forventet, men vi frygter 
at det skyldes at kvinderne kommer ind i nogle særlige afhængighedsforhold, som kan udvikle sig 
til selvdestruktive mønstre. Ingen af vores teoretikere synes at tage højde for de problemer der 
således synes at være ved at opretholde autonomien inden for faget og det finder vi kritisabelt. 
Disse forhold synes at adskille prostitution, fra mange andre erhverv, og derfor mener vi at 
samfundet må laver nogle praktiske foranstaltninger til at hjælpe de kvinder som ønsker at stoppe i 
prostitution, hvis autonomi skal kunne fastholdes som moralsk kriterium. 
 
Efter at have konstateret at autonomi var et vigtigt krav for PER, så vi på hvordan de forholder sig 
til spørgsmålet:  
• Hvis prostitution er skadeligt for kvinderne, hvilke konsekvenser kan det så have for 
prostitutions moralske status? 
 
Vi så at hvis de prostituerede kan siges at skade sige selv idet de optager erhvervet så vil man kunne 
argumentere for at samfundet burde gribe paternalistisk ind og forhindre dem i dette. Vi så dog også 
at ingen af vores tre teoretikere mener at det paternalistiske argument er overbevisende når det 
drejer sig om prostitution. Primoratz afviser blankt den paternalistiske grundidé: at ikke-skade-
princippet skulle kunne overtrumfe autonomi-princippet. Han tilslutter sig et libertarianistisk 
synspunkt og mener således at selv om den prostituerede kan siges at skade sig selv, idet hendes 
eget seksualliv ofte lider skade som følge af erhvervet, så er dette hverken grund nok til at 
fordømme prostitution moralsk eller at legitimerer et forbud. Vi mener at den paternalistiske 
grundide har mange fordele og idet Primoratz ikke går ind i en nærmere argumentation for hvorfor 
han mener at kunne forkaste denne føler vi os ikke overbeviste af hans ræsonnement. 
En anden af teoretikerne, nemlig Ericsson anerkender den paternalistiske grundidé. 
Når han dog alligevel kan afvise det paternalistiske argumentet er det fordi han ikke mener at de 
prostituerede bliver alvorligt skadede af at udøve deres erhverv. Han mener at det der skader dem 
først og fremmest er den sociale stigmatisering og hvis vi fjernede denne så ville samfundet kunne 
have sunde prostituerede. Vi er enige med Ericsson i at en del af de prostitueredes problemer vil 
kunne mindskes, hvis vi fjerner stigmatiseringen, men vi mener dog at det er for optimistisk at tro at 
alle problemerne vil kunne fjernes. På baggrund af det empiriske materiale vi har tilgængeligt har vi 
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fået den opfattelse at prostitution er et mere problematisk og komplekst fænomen end Ericsson 
ønsker at indrømme, og vi stiller os således kritiske over for Ericssons argument.  
Vi indrømmer dog at vores empiriske materiale er meget sparsomt og vi ønsker derfor 
at anerkende at hvis man kunne påvise at den skade som de prostituerede lider ikke overskrider 
hvad vi i Danmark normalt anser for en acceptabel grad af erhvervsskade, så vil dette være et 
argument for at accepterer prostitution moralsk på linje med andre erhverv som fx boksning og 
racerkørsel. Vi mener dog at dette vil kræve at samfundet i langt højere grad informerede de 
prostituerede om de skader der er forbundet med erhvervet og forsøger at skabe nogle rammer for 
erhvervet der vil nedsætte disse skader. Vi mener også at det ville kræve at staten trådte til med 
effektive tilbud i form af forebyggelse og behandling i de situationer hvor grænsen for acceptabel 
skade overtrædes.  
Vi ønsker dog at fastholde at vi finder det usandsynligt at de skader som de 
prostituerede lider er af en sådan art at de kan accepteres. En af årsagerne hertil er at vi finder det 
problematisk at sammenligne de prostitueredes skader med de skader man lider i andre erhverv. 
Bland de skader vi ikke mener man kan sammenligne med ”almindelige” erhvervsskader er de 
skader der opstår hvis: 
‐ Den prostituerede ikke kan skelne mellem seksualitet, krop og identitet på en sund måde. 
‐ Prostitutionen er knyttet til en illusion 
‐ Den prostituerede ikke kan foretage klare grænsedragninger 
‐ De nedværdigende faktorer ikke kan fjernes. 
 
Vi mener altså at det er meget sandsynligt at de prostituerede tager skade af at udøve deres erhverv. 
Vi mener også, i modsætning til PER, at denne sandsynlighed er af en så væsentlig karakter at man 
må tage den alvorligt som en indvending imod forståelsen af prostitution som moralsk acceptabel.  
 
Efter at have konstateret at PER ikke mener at den paternalistiske indvendig har nogen 
gennemslagskraft, så vi på hvordan de tre teoretikere forholder sig til det tredje arbejdsspørgssmål, 
nemlig: 
• Synes prostitution at være et erhverv på linie med andre danske erhverv? 
 
Vi så hvordan PER forsøgte at forsvarer at prostitution er et erhverv som alle andre ved gennem 
analogier at sammenligne med andre erhverv. De ønskede hermed at beskrive prostitution som et 
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servicefag, men i de forskellige analogier, trak de indimellem på fag som ikke var servicefag, og 
dermed synes deres argumentation ikke at være gyldig. Vi føler os således ikke overbeviste af deres 
argumentation for at prostitution er et servicefag.  
Prostitutions erhvervet har træk som gør at det ligner forskellig andre typer arbejde. 
Derfor har vi overvejet om prostitution, selv om det måske ikke kan siges at være et servicefag, dog 
kan siges at være et erhverv på linie med andre danske erhverv? Det tyder vores analyse dog på at 
det ikke kan. Det skyldes at de analogier som PER bruger simpelthen ikke rammer de aspekter ved 
prostitution som synes moralsk problematisk. De forskellige typer analogier rummer nogle af de 
elementer som indgår i prostitution, men de er samtidig så forskellige i forhold til andre sider af 
prostitutionserhvervet, at de ikke kan siges at være overbevisende sammenligninger. En anden 
grund til at vi ikke er blevet overbeviste at PERs argumentation er at vi mener at der er flere 
problemområder, som teoretikerne ikke beskæftigede sig med. De arbejder fx ikke særligt 
indgående med det asymmetriske forhold; at kunden får tilfredsstillet sin seksualitet, mens kvinden 
får hæmmet sin. De tre teoretikere mener at kvinden ofte udtrykker sin seksuel autonomi gennem 
prostitutionen, hvor vi mener at dette kun er tilfældet for ganske få kvinder. Vi må altså konstatere 
at vi ser langt flere problemer vedr. prostitution end PER og at vi derfor ikke på samme vis som 
dem kan anerkende prostitution som moralsk forsvarligt.  
 
Andre pointer: 
Vi vil nu afslutte konklusionen med nogle betragtninger over hvilke ”opdagelser” vi har gjort under 
projektskrivningen. For det første har vi gentagne gange måtte sande at prostitution er et meget 
komplekst fænomen, hvor mange forskelle faktorer spiller ind. Det kan derfor være svært at 
konkludere at prostitution opfattes bedst på en denne eller hin måde. I indledningen af projektet 
valgte vi at vores fokusgruppe skulle være de prostituerede der havde den største grad af frihed og 
socialt overskud og som man kunne kalde ”de tilfredse prostituerede”. Vi har gennem projektet set 
at en sådan analytisk kategorisering på mange måder er misvisende for fænomenet. Det synes at 
give mere mening at tænke sig at disse kvinder befinder sig inden for et kontinuum med glidende 
overgange end inden for en klart afgrænset kategori. Vi mener at der er to forskellige kontinuum, 
som det kan være interessant at se nærmere på. For det første: 
 
De prostituerede, der vælger autonomt og frit   ?---------------------------------?  De som ikke gør. 
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Vi har set hvordan PER mener at har den prostituerede valgt erhvervet autonomt så lever det op til 
minimumskriterierne for et moralsk acceptabelt valg. Vi har dog også set at dette kriterium ikke så 
let lader sig anvende i praksis. Vi mener derfor ikke at det re særligt hensigtsmæssigt at tale om to 
forskellige grupper; ”dem som vælger autonomt og frit” og ”dem som ikke gør”, og vi mener i 
stedet at det vil give mere mening at placerer kvinderne inden ovenstående kontinuum. Der spiller 
så mange problematiske faktorer ind i prostitution at selv om hun startede med et autonomt valg, så 
kan hun godt bevæge sig frem og tilbage i modellen. Ser vi på kriterierne om information og pres, 
så synes det klart at disse kan ændre karakter over tid. For at prostitution kan forblive moralsk 
acceptabelt over tid, så skal den enkelte prostituerede forblive i den venstre side af modellen. Dette 
kontinuum afslører et af de problemfelter som synes at være særligt for prostitution. 
 
Et andet kontinuum som vi ønsker at inddrage er: 
De prostituerede, som kan klare det   ?--------------------------------?  De, som ikke kan klare det. 
 
Både teoretikerne og de prostituerede laver dette skel imellem de forskellige prostituerede. De 
mener at det kun er ”dem som kunne klare det” der burde være prostituerede. Dette synes dog at 
være en simplificering, for der synes at være glidende overgange imellem hvornår den prostituerede 
kan siges at kunne klare det og hvornår hun ikke kan. Ofte tager hun fx pauser før hun kan klare det 
igen. Vi har også set eksempler på at prostituerede kan udvikle posttraumatiskstress efter at de er 
holdt op som prostituerede. De ressourcestærke prostituerede skelner mellem sig selv og dem som 
ikke kan sætte grænser. De bruger denne skelnen til at argumenterer for at prostitution skal 
anerkendes som et erhverv. Vi har også set at Reden har gjorde det modsatte, idet de argumentere 
for et forbud af prostitution, med udgangspunkt i de prostituerede, der ikke kan klare det.  
Hvis man ser på overstående som et kontinuum i stedet for to forskellige grupperinger 
og tænker i dynamik i stedet for i statiske forhold, så giver dette en bedre forståelse af prostitution, 
men det ændre ikke ved at dette er et komplekst felt. Vi mener dog at hvis det skulle vise sig at man 
ikke kan udpege en forholdsvis stabil gruppe af prostituerede der er autonome og rimeligt tilfredse, 
så bliver det sværere at forsvarer prostitution moralsk. Når man skal forholde sig moralsk til 
prostitution, så må man vurdere hvor fokus skal være. Vil man støtte de kvinder som vælger frit og 
kan klare erhvervet eller vil man beskytte de kvinder som fra udgangspunktet synes at vælge frit, 
men som kommer i klemme undervejs og ikke kan klare det. Dette er et åbent spørgsmål. 
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Generelt må vi på baggrund af vores analyser konstaterer at vi ikke er blevet overbevist at PERs 
argumentation for at prostitution er moralsk forsvarligt. Vi finder ikke at deres argumenter er 
tilstrækkeligt velfunderet i empiri og mange af deres argumenter indeholder implicitte præmisser 
som vi synes at være svære at acceptere. Vi er igennem arbejdet med projektet blevet mere og mere 
bevidste om at når vi ikke kan acceptere disse implicitte præmisser så skyldes det at vi tager 
udgangspunkt i nogle andre moralske forudsætninger end PER gør. Vi var som udgangspunkt 
bevidste om teoretikernes liberalistiske værdigrundlag, og vi mente at kunne følge dem langt i 
denne retning. Vi må dog erkende at vi ikke ønsker at tillægge autonomibegrebet lige så værdifuld 
en status som de gør og at vi fx mener at ikke-skade-princippet kan overtrumfe autonomi-
princippet. Endvidere har vi også haft svært ved at accepterer kontrakt-tankegangen og det 
funktionalistiske og dualistiske menneskesyn som de baserer deres argumentation på. En del af 
projektets afvisning af teoretikernes argumentation handler således om forskelle i menneskesyn og 
opfattelsen af sociale relationer og seksualitet. Vi må derfor konkludere at vores moralske 
perspektiv er mere forskellige fra teoretikerne end vi fra begyndelsen troede.  
Hvor PER stort set gerne vil acceptere prostitution som den er i dag, mener vi at prostitution kun 
kan anerkendes moralsk, hvis: 
‐ prostitution vælges autonomt og frit kontinuerligt,  
‐ den prostituerede ikke skadedes mere end ved andet almindelige arbejde 
‐ det ikke havde mere nedværdigende karakter end andet almindeligt arbejde 
‐ de fremanalyserede problemfelter kan løses. 
 
Vores analyser giver ikke noget klart svar på hvilket politiske scenarium der vil kunne til veje 
bringe sådanne betingelser. De åbner dog op for en diskussion af væsentlige aspekter, som man må 
forholde sig til, hvis man vil skabe et samfund hvor lovgivning og moral er sammenhængende. Vi 
mener både man kan bruge analysen til at forstå hvilke moralske spørgsmål som det liberalistiske 
perspektiv stiller og hvilke det kan svarer på. Vi mener også at analysen viser problemfelter, som 
åbner op for en mere kompleks forståelse af prostitution.  
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7. Perspektivering 
 
 7.1. Mulige politiske scenarier: 
Vi vil nu afslutningsvis redegøre for hvordan PERs argumentation kunne udmunde sig i politiske 
scenarier. Der synes at kunne fremstilles mindst to forskellige typer: 
• Prostitution er moralsk uacceptabel 
• Prostitution er moralsk acceptabel 
 
Prostitution er moralsk uacceptabelt, fordi den prostituerede skades uacceptabelt ved at udøve sit 
erhverv: 
• Lovgivningen skal ændres, således at brug af prostitution mindskes i samfundet 
o Dette kunne evt. forsøges ved at forbyde - brug af prostituerede eller at prostituere 
sig. Dette skulle være med henblik på at ændre samfundsnormerne.  
Regeringens handlingsplan ønsker også at mindske prostitution i Danmark idet det anses som 
socialt og sundhedsskadeligt, men de har valgt kun at forbyde det for mennesker under 18 år. 
 
• En social lovgivning uden modsigelse og med klart udformede retningslinier: 
? Den prostituerede kan søge kontakt uden at være angst for straf 
? Mulighed for at den prostituerede kan får gældssanering 
? Skal have praktiske redskaber, som revalidering for at kunne hjælpe den 
prostituerede ud af prostitutionen.  
? Mulighed for psykologbistand 
Regeringens handlingsplan har ikke løst modstriden i den sociale lovgivning, dette synes som et 
nødvendigt krav. Hvis moral og lovgivning skal være sammenhængende 
 
• Rådgivnings – og informationsenheder på landsplan: 
o Tiltag til dem som ønsker at stoppe prostitution. Og mod dem som alligevel 
prostituerer sig, for at mindske skadevirkninger: 
? Opsøgende arbejde og støtte de prostituerede i alternative valg. 
? Tværfaglig telefon rådgivning. 
? Evt. anonyme lægekonsultationer 
Regeringens handlingsplan foreslår også rådgivning og information på landsplan. Dette finder vi 
meget fornuftigt. 
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• Uddannelse og forskning: 
o Kurser og efteruddannelse i prostitutionsmiljøets problemfelter. 
o Forskning i forskellige delaspekter af prostitution, for at kende til konsekvenser den 
ændrede lovgivning. Skabe en mulighed for reel vurdering. 
Her kunne Regeringens handlingsplan styrkes. Det synes som et helt essentielt aspekt at personalet 
er godt uddannet i at arbejde med et så komplekst felt som prostitution. Derudover anbefaler vi 
endnu engang mere dansk forskning på området. 
 
Prostitution kan anses som moralsk acceptabelt, idet det er baseret på et autonomt og frit valg.  
Dette perspektiv mener vi må implicere at den prostituerede kontinuerligt er i stand til at vælge at 
forblive i prostitution eller at forlade prostitution. Derfor må dette perspektiv kræve at prostitution 
fik en særstatus i forhold til erhvervsskift i forhold til andre erhverv.  
 
• Lovgivningen skal ændres: 
o Med henblik på at lovgivningen også skal ændre den normative fordømmelse i 
befolkningen 
o Anerkendelse som erhverv 
o Samme pligter og rettigheder som andre borgere i Danmark 
? Skulle kunne organisere sig. 
? Faste regler for husleje og klinik virksomhed. 
I dag skal de prostituerede betale skat, men de har ikke samme rettigheder som andet 
arbejde i Danmark 
 
• En social lovgivning uden modsigelser: 
o Sær status i forhold til ønske om erhvervs skift, med kontinuerlige muligheder for 
udtrædelse. Fleksible tværfaglige støtteordninger i form af psykolog hjælp, anonyme 
lægekonsultationer, socialrådgivere.  
 
• Rådgivnings - og informationsenheder på landsplan til prostituerede: 
o Information om skadelige konsekvenser ved arbejdet.  
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o Rådgivning om forebyggelse af sundheds gener; både fysiske, psykiske og 
følelsesmæssige. 
 
• Uddannelse og forskning: 
o Kurser og efteruddannelse af personale som arbejder med prostitutionsmiljøets 
problemfelter. 
o Tilbud til kvinder som ønske at prostituerer sig. Kurser i særlige problemfelter ved 
prostitution: opmærksom på grænsedragning, seksualitet og identitet. 
o Forskning i prostitutionsfeltet generelt. 
 
Vi har løst beskrevet to forskellige mulige politiske scenarier. Dette har vi gjort for at vise at 
forskellige moralske perspektiver giver forskellige praktiske muligheder. Vi mener at have 
analyseret os frem til at, uanset om prostitution anerkendes som erhverv eller ikke gør, så vil der 
være nogle særlige problemfelter i fænomenet, som kræver særlige tiltag. Prostitution synes altså 
ikke blot at være et erhverv på linie med andre erhverv. 
 
7.2. En bredere diskussion. 
Vi har igennem projektet analyseret autonomi og muligheden for at vælge frit set udfra et 
liberalistisk perspektiv. Vi så hvilke betydning der blev lagt på autonomi som værdi og hvilke 
muligheder det giver for at prostitution kunne ses som et erhverv på linie med andre erhverv. 
Vi har set på forhold mellem principper om autonomi og principper om skade. I 
Danmark spiller mange andre faktorer også sammen med disse principper. Der er flere værdier som 
skal afbalanceres med hinanden. Der kan, som vi så, være mere eller mindre bred enighed om at 
særlige værdier har betydning, men hvilken status de har, og hvordan dette praktisk bør udformes er 
der mange perspektiver på.  I det danske demokrati er der også stemmer som hævder at lighed bør 
have en væsentlig status. Der menes at værdier og principper25 om den enkeltes frihed skal afpasses 
med at alle borgere skal have lige muligheder og at den enkeltes ret kan begrænses af det kollektive 
hensyn. Disse perspektiver adskiller sig fra det liberalistiske perspektiv ved at give mindre status til 
det individuelle menneske og til frihed som værdi. Der kan argumenteres for at man begrænser den 
enkeltes valgmuligheder pga. andre hensyn. 
                                                 
25 Vi skelner mellem ´værdier´/ autonomi og ´principper´/ den enkeltes ret til autonomi. 
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I dette afsnit vil vi gerne inddrage to andre perspektiver på prostitutionsdebatten end 
den liberalistiske. Dette vil vi gerne fordi det viser den bredere diskussion i et samfund som 
Danmark, men også fordi at når andre værdier og principper inddrages, så ændres 
prostitutionsdebatten. Når frihed og individualisme kommer i spil med andre værdier, så bliver 
mulighederne for hvad som er moralsk acceptabelt også anderledes. Dette har betydning for hvad 
som synes moralsk problematisk ved prostitution og hvilke politiske scenarier som kunne løse dette. 
Vi så at det liberalistiske perspektiv gav høj status til værdien frihed og principper som støtter det 
enkelte individ. Vi vil gerne inddrage et perspektiv som vil begrænse denne frihed til fordel for 
værdien om lighed. I Danmark ønsker man ikke at der er stor ulighed i befolkningen. Man ønsker at 
borgere har samme muligheder. Hvis man derfor kan vise at prostitution er et udtryk for 
kvindeundertrykkelse som et udtryk for ulighed mellem kønnene, så vil dette være et væsentligt 
argument for mange mennesker i Danmark for at prostitution skulle mindskes. Peter Thielst hævder 
at prostitution er et udtryk for at vi lever i et mandsdomineret markedssamfund. Historisk set har 
patriarkatet haft magten til at bestemme over kvinden. Da markedsøkonomien opstod blev kvinden 
en af de ting man kunne købe. Peter Thielst hævder at dette er noget vi kan ændre: 
 ”Seksualitet er en af de mest plastiske og fortolkelige sider af menneskelivet, der findes, og derfor er det omsonst at 
lede efter den ´naturlige´ eller ´gode´ seksualitet som en lyst og praksis an sich. Det, vi kan gøre, er at fortolke og forme 
den menneskelige seksualitet, så den passer til vores menneskesyn og vor etik, både hvad angår de to køn, ansvaret for 
børn og unge og vor forestillinger om bl.a. intimitet, lidenskab og behovsudskydelse. (Thielst,2002:37) 
 
Hvis man ser prostitution i et perspektiv hvor det er et udtryk for gammel kulturel undertrykkelse af 
kvinden, så peger dette mod andre løsningsmodeller end legalisering af prostitution. Fra dette 
perspektiv vil prostitution aldrig være moralsk acceptabelt. Dette skyldes at seksualitet i denne 
kontekst bør være baseret på gensidig tiltrækning og respekt og at seksualitet ikke er noget som bare 
er, men noget vi skaber (Thielst, 2002: 34-41). 
I Danmark kan man i nogle situationer acceptere en begrænsning i den enkeltes frihed 
for det fælles bedste. I Danmark betaler man fx en stor procentdel af sin indtægt i skat. Dette 
skyldes bl.a. at man ønske at bedre de svage borgeres muligheder i samfundet. Dette betyder at man 
på en måde hæfter solidarisk, skulle man så selv en dag komme i knibe, så forventer man at 
samfundet hjælper. Denne form for begrænsning vil man ikke kunne acceptere i mange andre lande.  
Når regeringen kategoriserer prostituerede som udsatte grupper i samfundet med sociale og 
sundhedsskadelige problemer, så skal dette forstås som problemer for både den enkelte og for 
samfundet. Dette betyder at det ikke kun er op til den enkelte at vurdere risiko og fordele for det 
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gode liv. Samfundet kan godt sætte nogle minimumskriterier for hvad det vil sige at have et godt 
liv.  
Man kan godt forestille sig en kompetent bilist som aldrig kører galt. Man ville 
alligevel kræve af ham, at han skulle overholde fartgrænser og køre med sele. Dette skyldes at man 
ikke kan skelne mellem hvem som vil køre galt og hvem der ikke vil. Der laves en lovgivning som 
rammer alle, - den beskytter trafikanter mod stor risiko, og samfundet mod mange ulykker. Det er 
en lovgivning som begrænser den enkeltes frihed til at køre som man vil, men for det fælles bedste 
at undgå ulykker. Dette accepteres generelt i Danmark. Hvis man ser prostitution fra dette 
perspektiv, så kunne man konkludere at prostitution skulle være ulovligt, fordi der er så mange 
kvinder i prostitution som har sociale og sundheds problemer. Man ville i så fald begrænse ” den 
tilfredse prostituerede” i hendes erhvervsvalg, men dette kunne moralsk accepteres fra dette 
perspektiv. 
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9. Bilag  
 
 
Bilag 1: Historie og lovgivning 
 
Når prostitution trækkes frem i debatten, så nævnes det ofte at prostitution er kvindens ældste 
erhverv. Denne påstand skal tit implicere at prostitution er noget, der har været til alle tider i alle 
kulturer og som man ikke kan lovgive sig ud af. Man bør i stedet gøre prostitution så humant som 
muligt - det synes dog ikke at være helt så enkelt! Prostitution handler som sagt om køb og salg af 
sex, men derudover har der været meget forskellige prostitutionstyper, forskellig lovgivning, 
forskellige begrundelser for lovgivning og forskellig social status tilknyttet prostitution. Ud fra det 
juridiske perspektiv, skelnes der mellem tre grupper af aktører indenfor prostitution: Personer der 
sælger en seksuel ydelse, personer der køber en seksuel ydelse og personer der profiterer af 
prostitution. Der har op gennem historien oftest kun været rettet forbud mod en eller to af disse 
aktører, og kun sjældent er alle tre grupper kriminaliseret.  
Før reformationen tolererede katolicismen prostitution, idet man anså dette for en 
mulighed for at beskytte ægteskabet. Manden kunne få afløb for sin drift, selv om han ikke var gift. 
Efter reformationen ændrede folks syn på prostitution. Man ønskede at beskytte samfundet mod 
krænkelser af seksualmoralen, og man var bange for at vække Guds vrede mod folket. På denne 
religiøse baggrund tog man således en masse nye initiativer imod prostitution, fx ophævede man de 
offentlige utugthuse i hele landet, og i Helsingør bestemte man at de løsagtige kvinder skulle piske 
og forvises. Der var ligeledes lovgivning rettet mod køberen af disse ’usædelige’ ydelser, om end 
der ikke var mange sager, hvor mænd faktisk fik bøder eller straf. Der blev også taget enkelte skridt 
mod den tredje gruppe: Efter danske lov ventede der en straf for den der mod betaling anviste 
prostituerede.  
I oplysningstiden mente mange at man gennem folkelig oplysning kunne opnå et 
samfund med større frihed, tolerance og humanitet, og i denne forbindelse diskuterede man også 
prostitution. Der blev indført en kort tid uden straf af løsgængere og afkriminalisering af lejemål, 
men det blev hurtigt ændret igen. I begyndelsen af 1800tallet blev det indskærpet at politiet skullet 
gribe ind overfor horehuse og holde øje med bordeller der kunne forarge den offentlige moral. 
Politiet greb dog ikke ind. I praksis blev bordellerne accepteret, som ofte kontrolleret af politiet. Der 
var altså tale om en form for dobbeltmoral, hvor loven forbød det, der på gaden var legaliseret. Der 
var heller ikke længere nogen reel risiko for straf hvis man købte seksuelle ydelser.  
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I det 19. århundrede opstod der mange veneriske sygdomme i København. Der kom derfor et klart 
skifte i begrundelsen bag lovgivningen; hvor formålet tidligere havde været at sikre den moralske 
sundhed, var formålet nu at sikre den fysiske sundhed og forhindre kønssygdomme. Der var 
erfaring for at kønssygdomme i mindre grad blev udbredt af prostituerede, der var under politiets 
tilsyn, derfor blev kontrol en stor del af løsningen. Det var medicinske synspunkter der dominerede 
retspolitikken, men dette udelukkede ikke en moraldebat. Prostitution blev anset som værende 
uanstændigt af langt de fleste borgere. Et udvalg i 1890 konkluderede at prostitution ikke kunne 
udryddes og derfor måtte man i stedet indføre sanitær kontrol. Dette indebar at politiet kunne 
tvangsindskrive prostituerede til behandling eller tvangsarbejde. Det var dog ikke noget der 
forekom i stort omfang. Igennem 30’erne og 40’erne var der enkelte forslag fremme om at 
tvangsbehandle de prostituerede for ad den vej at løse de sociale problemer, men disse forslag blev 
kritiseret fra forskellige sider. Selv om ideerne var populære i nogle kredse, så var tiden ved at løbe 
fra sådanne indgreb og de blev derfor aldrig gennemført. I 1961 blev kriminaliseringen udvidet med 
hensyn til bagmændene, bl.a. kunne man nu straffe en person, hvis denne havde lokket eller bare 
inddrog en veninde i prostitutionen, selvom veninden ikke fik økonomisk vinding af det. (Vagn, 
2005: 1-21) 
 
Loven idag; semi-legalisering eller semi-kriminalisering? 
I 1999 blev prostitution afkriminaliseret i Danmark. Begrundelsen for lovændringen var at loven 
ikke blev brugt i praksis. Afkriminaliseringen skulle fastslå at prostitution ikke var en kriminel 
aktivitet, men et udtryk for og årsag til sociale problemer, som bedst løses i det socialpolitiske 
regi26.  
                                                 
26 Skriftlig fremsættelse af L43, af Justitsminister Frank Jensen, 8. oktober 1998 
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Debatten i dag. 
Der er ikke sket meget i den politiske debat vedr. prostitution siden afkriminaliseringen. De fleste 
partier er stadig fortalere for en afkriminalisering samtidig med at de fordømmer prostitution 
moralsk og anser prostitution som enten et socialt eller et ligestillings problem. På det sidste synes 
der dog at være kommet liv i debatten omkring prostitution igen. SF’s hovedbestyrelse satte i 
starten af september 2005 kriminalisering af prostitutionskunder på dagsordenen og Kvindeligt 
Selskab har lanceret en hjemmeside kaldet ”Luder.dk” med det formål at sætte fokus på emnet. 
Lone Dybkjær, ordfører i prostitution i det Radikal Venstre, har også bragt fokus på emnet, ligesom 
Klaus Bondam, under kommunalvalget i København i 2005, gjorde sig til fortaler for at 
administrationen i København burde forbyde dets ansatte at besøge prostituere og at dets 
socialhjælpere ikke burde hjælpe handicappede med at få adgang til prostituerede. Der er således i 
dag flere politiske ryster fremme som taler for en klarer moralsk fordømmelse af prostitution.  
 
 
§ 223 a. Den, der som kunde har samleje med en person under 18 år, der helt eller delvist ernærer sig ved 
prostitution, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. (*) 
§ 228. Den der  
1. forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre,  
2. for vindings skyld forleder nogen til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen, der driver 
erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, eller  
3. holder bordel 
- straffes for rufferi med fængsel. 
§ 229. Den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som 
mellemmand, eller som udnytter en andens erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller 
under formildende omstændigheder med bøde 
stk2. Den, der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til benyttelse til erhvervsmæssig utugt, straffes med fængsel 
indtil 1 år eller under formildende omstændigheder med bøde. 
(*) Paragraffen er under ændring, så det bliver strafbart under alle omstændigheder at være kunde hos en 
prostitueret under 18 år. 
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Bilag 2. Hvem er kunden?27 
 
Det har i Danmark til dato ikke været prøvet at tænke kunderne med i forebyggelsesarbejdet 
omkring prostitution. I dansk sammenhæng forefindes der forbavsende lidt dokumentation og 
indsamlet viden om prostitutionskunders demografi og deres bevæggrunde for at købe sex. I foråret 
2005 blev resultaterne af den hidtil største undersøgelse af prostitutions kunder dog udgivet i Claus 
Lautrups rapport: ”Det skal ikke bare være en krop mod krop-oplevelse” (Lautrup, 2005). Denne 
undersøgelse er baseret på 6350 spørgeskemaer på internettet, samt 20 uddybende 
telefoninterviews. Det er dermed ikke alene den nyeste undersøgelse, men den er også langt den 
mest omfangsrige målt i antal svar, og vi vil derfor basere vores kunde-profil på denne 
undersøgelse28.  
De tørre tal: 
Den største pointe omkring profilen af prostitutionskunderne er at der reelt set ikke er nogen. De 
forestillinger mange har om at prostitutionskunder adskiller sig fra andre mænd er ikke korrekte29. 
Mange mennesker er af den opfattelse at dem der besøger en prostitueret er mænd, der enten ikke 
kan få sex på andre måder eller som har specielle fantasier, som de ikke kan få opfyldt på andre 
måder. Dette er muligvis sandt for nogle, men undersøgelsen viser at dette ikke er gældende for den 
største del af sexkunderne. Kun 20 % angiver at de køber sex fordi de har specielle ønsker eller vil 
stille betingelser, og endnu færre siger at det er deres eneste måde at få sex på (Lautrup, 2005: 13). 
Omkring 14 % af alle mænd har i dag prøvet at besøge en prostitueret30. Dette er et tal 
der har ligget meget stabilt i de fleste undersøgelser de sidste 20 år31. Det er værd at bemærke at 
dette tal ikke har ændret sig markant siden prostitution blev gjort lovligt i 1999. Så hvis 
prostitutionsmarkedet er vokset på grund af legaliseringen, er det ikke pga. en tilgang af kunder, 
men fordi de faste kunders frekventeringen er steget. De to væsentligste begrundelser som 
                                                 
27 Dette afsnit er udarbejdet i samarbejde med Teddy Bostrup. 
28 Lige som med alle andre empiriske undersøgelser er der visse elementer i Lautrups undersøgelse, som man kan stille 
sig kritisk overfor. Fx er det forholdsvist uforpligtende at besvare et spørgeskema på internettet og svarene vil derfor 
være forbundet med en vis usikkerhed. Et andet problem er at det må formodes at mange mænd med kundeerfaring ikke 
er interesseret i at besvare sådanne spørgsmål, og derfor ikke har svaret på spørgeskemaet. Den kundeprofil som 
undersøgelsen tegner skal må derfor tages med visse forbehold.   
29 Også blandt mænd er der en stor uvidenhed om hvem det er der besøger de prostituerede. Kun ca. 20% af mænd uden 
kundeerfaring, svarer at sexkunder er ligesom alle andre mænd. 
30 Det er påfaldende at der er så megen lighed mellem Norge, Sverige og Danmark med hensyn til hvor mange der har 
besøgt en prostitueret. Af andre nationer kan nævnes: 40 % i Spanien, 14 % i Holland, 7 % i Storbritannien, 70 % i 
Thailand og 16 % i USA.   
31 Schmidt (1988) satte det til 14 % og Melbye & Biggar (1992) svarede 13.1 % 
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informanterne angiver for deres første besøg hos en prostitueret er at muligheden bød sig eller at det 
var et eksperiment. De prostitueredes tilgængelighed, det uforpligtende og en forvisning om 
anonymitet ser ud til at være vigtige faktorer i denne forbindelse (Lautrup, 2005: 13).  
 
Alder og frekvens 
Lautrups undersøgelse viser tydeligt at de fleste mænds sexkøb forankres i de unge år og at dette 
ikke ænders specielt meget senere hen i deres liv, heller ikke hvis de bliver gift, flytter sammen med 
deres kæreste eller lignende. Af de mænd, der debuterer hos en prostitueret før de er fyldt 18 år, 
køber 53 % stadig sex regelmæssigt, selvom de er blevet gift. Hvis de er i et parforhold er tallet 
38 % og for dem der bor alene er det 40 %. De tilsvarende tal for de mænd der debuterer efter de er 
fyldt 18 år, er henholdsvis 26 %, 32 % og 23 % - altså langt lavere. Blandt dem der kategoriseres 
som hyppige købere, bor 32 % med en samlevende, 26 % er gift, 23 % bor alene og 17 % bor hos 
deres forældre.  
 
Forskel på moral og lovlighed: 
Det er bemærkelsesværdigt, at selvom over 3/4 af informanterne siger at de ikke vil overveje at 
besøge en prostitueret, så er langt størstedelen af dem stadig af den opfattelse, at prostitution skal 
være lovlig. Så de adskiller altså, lige som politikerne og lovgivningen, de moralske og de juridiske 
spørgsmål. Denne pointe understreges også af at andelen af mænd der har besøgt en prostitueret har 
været stabil i mange år og andelen således ikke synes at blive påvirket af om prostitution er ulovligt 
eller lovligt. Ud fra dette kan man argumentere for at kunderne ikke handler ud fra hvorvidt 
prostitution er lovligt, men ud fra lyst og personligt moral.  
Ifølge undersøgelsen legitimerer mange kunder deres sexkøb med at det er af egen fri 
vilje at kvinderne prostituerer sig. Er den prostitueredes situation en følge af egne valg og 
beslutninger, så mener de adspurgte kunder ikke, at de har et moralsk ansvar, heller ikke hvis 
kvinden er er dårligt socialt stillet (Lautrup, 2005: 77). Kunderne blev også spurgt om deres forhold 
til de skader, som nogle prostituerede oplever som følge af deres erhverv. Her delte svarene sig i to 
grupper: Den ene afviste, at de prostituerede lider skade, den anden gruppe var opmærksom på de 
mulige skader, men henviste til at det er kvindernes frie valg og at de har mulighed for at vælge 
prostitution fra.  
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Bilag 3: Resumé 
Debatten i Danmark omkring prostitutions moralske og legale status er temmelig uoverskuelig og 
uredelig. En af de ting der kan være med til at forstyrre debatten er at mange danskere mener at 
prostitution er moralsk uacceptabel, men at det alligevel bør være et legalt erhverv. Vi kan godt 
forstå denne position, men vi mener at den er problematisk idet vi mener at der som udgangspunkt 
bør være en overensstemmelse mellem lov og moral. Vi har derfor valgt at se på en liberalistisk 
position der argumentere for en legalisering ud fra en moralsk accept af prostitution. Denne position 
bliver repræsenteret af følgende tre teoretikere: Igor Primoratz, Lars Ericsson og David Richards 
(herefter kaldet PER). Vi vil forsøge at danne et overblik over de centrale argumenter som de tre 
teoretikere udfolder i deres forsvar for at prostitution er moralsk acceptabel og at det bør være en 
legaliseret profession på linie med andre. Vi vil lave en analyse, en præcision og en kritik af deres 
argumenter. Herunder vil vi fokusere på følgende:  
 
1. Hvis valget om at starte som prostitueret er et autonomt valg, hvilke konsekvenser kan 
det så sige at have for prostitutions moralske status? 
2. Hvis prostitution er skadeligt for de udøvende kvinder, hvilke konsekvenser kan det så 
siges at have for prostitutions moralske status? 
3. Synes prostitution at være et erhverv på linie med andre erhverv? 
 
Vores fokusgruppe er den gruppe af prostituerede hvor graden af frihed og socialt overskud er 
størst. Vi redegør kort for de forhold disse kvinder lever under i Danmark 
Efter at have lavet en kritisk analyse af PERs argumenter må vi dog konstatere at vi ikke er 
blevet overbeviste af disse. PER vil stort set acceptere prostitution som den er i Danmark i dag, og 
når vi ikke kan tilslutte os dette, så er det fordi vi ikke kan acceptere den kontrakt-tænkning og de 
implicitte funktionalistiske og dualistiske præmisser som vi har afdækket bag deres argumentation.      
Vi må derfor konkludere at vi kun kan anerkende prostitution moralsk hvis: 
‐ prostitution vælges autonomt og frit kontinuerligt,  
‐ den prostituerede ikke skadedes mere end ved andet almindelige arbejde 
‐ det ikke havde mere nedværdigende karakter end andet almindeligt arbejde 
‐ de fremanalyserede problemfelter kan løses. 
Disse krav er ikke opfyld i dagens Danmark og vi synes det er svært at se hvordan de overhovedet 
kan opfyldes. Hvis man kunne skabe nogle samfundsmæssige rammer således at kravene kunne 
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tilfredsstilles, så ville vi dog være villige til at acceptere prostitution. Afslutningsvis gives der 
eksempler på hvilke mulige politiske scenarier, der ville kunne opfylde disse krav.  
 
Søgeord 
Prostitution, moral, liberalisme, argumentationsanalyse, autonomi, ikke-skade-princippet. Igor 
Primoratz, Lars Ericsson og David Richards. 
 
 
 
